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Chapter 2䠖 Financial management of local governments, school sizes,  
and school facility location!
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Abstract
  With regard to consolidations of public elementary and junior high schools䠈it can be said that 
from an educational point of view the size of schools should be remain constant. Furthermore, from 
a financial point of view, schools of the optimum size are more efficient than small schools. Howev-
er, the policy option of not consolidating, but rather allowing schools to remain as they are, is af-
fected by the local government finance system peculiar to Japan, and the financial management sys-
tem of the local government. We must consider the advantages of local government financial man-
agement for the effective use of public money in a time of decentralization. When we consider a 
specific local government, it is often unclear whether school consolidation have contributed to a re-
duction in expenditure. It depends on the financial position of the local government in question, and 
the number of schools in maintains. We must therefore recognize there are limits to discussing the 
effects of school consolidations on local government finances from a short-term cost comparison 
point of view. The proportion of a local government’s budget taken up by school facilities is a major 
factor, but nevertheless, the full cost of each individual school, including its personnel costs and 
lighting and heating costs, or the depreciation of the facilities, remains unclear, and future discus-
sions need to take these factors into account. 
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Haller, 1993㸹Pittman & Haughwout, 1987㸧ࠋ㧗ᰯࣞ࣋ࣝࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊࢻࣟࢵ
ࣉ࢔࢘ࢺ⋡ࡸၥ㢟⾜ືⓎ⏕⋡ࠊ㐍Ꮫᐇ⦼࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱࢆᚓࡸࡍࡃࠊᏛᰯつᶍ࡟ࡼࡿᩍ⫱ᡂᯝࡸ㈈ᨻ
㐠Ⴀୖࡢຠᯝࡢ㐪࠸ࢆ᳨ドࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 1㸧㸦Foreman-Peck & Foreman-Peck, 2006; 
Haller, 1992㸧ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⏕ᚐᩘ 2,000ே௨ୖࡢ㧗ᰯ࡜ 600ேᮍ‶ࡢ㧗ᰯࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜ࡛ࡶࠊ኱つ
ᶍᰯࡣࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺ⋡ࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊᅾ⡠⏕ᚐᩘ࠶ࡓࡾࡢᩍ⫱ࢥࢫࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ༞ᴗ⏕ᚐ
ᩘᩘ࠶ࡓࡾࡢᩍ⫱ࢥࢫࢺࢆẚ㍑ࡍࢀࡤࠊᚲࡎࡋࡶ኱つᶍᰯࡢ᪉ࡀపࢥࢫࢺ࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢ
⤖ㄽࡶᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Stiefel, Patrice, Fruchter, & Berne, 1998㸹Stiefel, Schwartz, Iatarola, & Chellman, 
2008㸧ࠋ
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䠄Vincent, 2006㸹Lawrence, et al., 2002㸹McCann & Beaumont, 2003㸹Jimerson, 2007㸧ࠋேཱྀ࠶ࡿ࠸ࡣඣ
❺⏕ᚐᩘࡢῶᑡࡣ㛗ᮇⓗ࡞ࢺࣞࣥࢻ࡛࠶ࡿࡀࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࡣẚ㍑ⓗ▷ᮇⓗ࡞ᨻ⟇ཬࡧไᗘࡢኚ໬࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᨻ⟇ኚ໬࡟ࡼࡾ୙฼┈ࢆ⿕ࡗ࡚ࡁࡓ❧ሙ࠿ࡽ⌧≧⥔ᣢⓗᨻ⟇ࡀせㄳࡉࢀࡿ஦౛࡜ࡳࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㛗ᖺᏳᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓไᗘࡢኚ໬ࡣ▷ᮇⓗ࡟㉳ࡁࡿ࡜ࡍࡿ࠸ࢃࡺࡿᆒ⾮᩿⤯㸦punctuated 
equilibrium㸧ࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᨻ἞ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛⯆࿡
῝࠸㸦Baumgartner & Jones, 1993㸹Baumgartner & Jones, 2002㸧ࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟ࡲࡓࡑࡢ⿬⭡ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿᏛᰯ㐺ṇつᶍ⥔ᣢࡢၥ㢟ࡣࠊᨻ⟇ᑐ
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ࡣࠊᣑ኱࣭ᡂ㛗ᒁ㠃࡛ࡣࡉࡋ࡚ၥ㢟࡜࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡞ၥ㢟ࠊࡓ࡜࠼ࡤ㈨※฼⏝ࡢຠ⋡ᛶࡸ⤌⧊
ⓗవ๫㸦organization slack㸧ࡢᢪ࠼㎸ࡳࡀ⬮ගࢆᾎࡧ࡚ࡋࡲ࠺㸦Boyd, 1979㸧ࠋࡇࡇ࡛࡜ࡾ࠺ࡿᨻ⟇࡟
ࡣ㛵ಀ⪅㛫ࡢ᪤Ꮡࡢ฼ᐖᵓ㐀ࡢኚ໬ࢆక࠺ࡢ࡛ࠊබඹᨻ⟇ࡢつ‽࡜ࡋ࡚ࡢຠ⋡ᛶ㸦efficiency㸧࡟ຍ
࠼ࠊබᖹᛶ㸦equity㸧ࡀᙉㄪࡉࢀࡿࠋࣂ࣮࣮࢞㸦Berger, 1983a㸹Berger, 1983b㸧ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅ
ࡿ⦰ᑠ࣭⠇ῶᮇࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆࠊᐇయⓗ࡞ഃ㠃㸦ㄡࡢ฼┈ࢆῶࡽࡍ࠿ࠋ㸧࡜ᡭ⥆ⓗ࡞ഃ㠃㸦ࡑࢀࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ᐇ⌧ࡍࡿ࠿ࠋ㸧࡟ࢃࡅ࡚ḟࡢ⾲ 1࣭⾲ 2ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊබඹᨻ⟇ࡢၥ㢟
࡛࠶ࡿ௨ୖࠊࡑࡢᖐ⤖ࡣබᖹᛶ࡜ຠ⋡ᛶࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟ᐇయⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽぢ
ࡓ⠇ῶᨻ⟇࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᡭἲ࡛཰ධ☜ಖࢆᅗࡿሙྜ࡜ࠊ᪤Ꮡࡢ஦ᴗࡸዎ⣙ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡿࢥ
ࢫࢺ๐ῶࢆᅗࡿሙྜ࡜ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋබᖹᛶ㔜どࡢᨻ⟇ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ⣡ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᡭἲࡸࠊᦆኻ
࡬ࡢ୙‶ࡀ᭱ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࡀ┠ᣦࡉࢀࡿࠋ⾲ 2ࡢࡼ࠺࡟ࠊᡭ⥆ⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽࡣᢏ⾡ⓗ࡞
ุ᩿࡟౫ᣐࡋ࡚ᨻ⟇Ỵᐃࢆࡍࡿሙྜ࡜ࠊᨻ἞ⓗุ᩿࡟౫ᣐࡋ࡚ᨻ⟇Ỵᐃࢆࡍࡿሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢᨻ⟇ࢱ࢖ࣉࡀᖖ࡟༢⊂࡛᥇⏝ࡉࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎࠊ」ᩘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ
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཰ධ☜ಖ ࢥࢫࢺ๐ῶ
බᖹᛶ (a)
▷ᮇ೉ධ
ᕞᨻᗓ࠿ࡽࡢ⿵ຓ㔠㓄ศබᘧࢆኚ᭦ࡉࡏ
ࡿࡓࡵࡢࣟࣅ࣮άື
ఫẸⓎ᱌㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢲ࣒㸧ࡢᥦฟ
(b)
᥇⏝ࡢ෾⤖
᪩ᮇ㏥⫋່ዡ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ඲ᇦ࡟ࢃࡓࡿ஦ᴗ୰Ṇ
⥔ᣢ⟶⌮ࡢᘏᮇ
ຠ⋡ᛶ (c)
᪼⤥ᢚไࡲࡓࡣ೵Ṇ
᪂ࡓ࡞㢳ᐈ࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫ
✵ࡁᰯ⯋ࡢ኎༷࣭㈚ฟ
(d)
ඛ௵ᶒ࡜ᴗ⦼࡟ࡼࡿᩚ⌮ゎ㞠㸦RIF2㸧:
Reduction in Force㸧
㑅ᢥⓗ࡞஦ᴗ୰Ṇ
㛢ᰯ
Ꮫᖺไࡢ෌⦅
㸦ฟ඾㸸Berger, 1983a, p. 6ࡢ⾲ࡼࡾ㸧

⾲ 2 ᡭ⥆ⓗ࡞⠇ῶᨻ⟇ࡢࢱ࢖ࣉ࡜ࡑࡢᖐ⤖
ᖐ ⤖
ᨻ⟇ࡢࢱ࢖ࣉ
ᢏ⾡ⓗุ᩿ ᨻ἞ⓗุ᩿
බᖹᛶ (a)
ࢥ࣮࣮࣍ࢺ⏕Ꮡศᯒ
ᅾ⡠⪅ᩘண 
ே஦⟶⌮㸭᪋タ⟶⌮ศᯒ
୙ື⏘ࢹ࣮ࢱࡢ฼⏝
(b)
ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡢタ⨨
ၥ㢟ࡢබ⾲࠿ࡽ᭱ึࡢ㛢ᰯࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡢ
㐜ᘏ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱
ຠ⋡ᛶ (c)
ࢮ࣭࣮ࣟ࣋ࢫண⟬⦅ᡂ(ZBB) 
ホ౯◊✲
㛗ᮇᡓ␎(long range strategy)ࡢ㛤Ⓨ
(d)
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢኚ᭦
ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢά⏝
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢཧຍ(involvement) 
ᩍᖌࡢཧຍ
㸦ฟ඾㸸Berger, 1983a, p. 7ࡢ⾲ࡼࡾ㸧
ࡉ࡚ࠊ⾲ 1࡟ࡼࢀࡤࠊ㛢ᰯ㸦ᮏ✏࡛࠸࠺Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜ㸧࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡣࠊᙜヱᏛᰯࡢඣ❺⏕ᚐࡢ
ࡳࡀ㛢ᰯ࡜⤫ྜᰯ࡬ࡢ㐲㊥㞳㏻Ꮫࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊࠕຠ⋡ᛶ×ࢥࢫࢺ๐ῶࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ(d)࡟㓄⨨
ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋᡭ⥆ࡁࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ(d)ࡢᡭἲࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࢣ࣮ࢫࡈ࡜࡟␗࡞ࡾࠊ(a)ࡢࡼ  
                                     
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࠺࡟ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ㥑౑ࡋ࡚⤫ᗫྜࡍ࡭ࡁᏛᰯࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡋࠊ⤫ᗫྜၥ㢟ࡀ⾲㠃
໬ࡋ࡚ࡶ୍ᐃ᫬㛫Ჴୖࡆ࡟ࡍࡿሙྜ㸦(b)࡟ヱᙜ㸧࡞࡝ࡶ᝿ᐃࡋ࠺ࡿࠋᮏ✏ࡢࡼ࠺࡟⮬἞యࡢ㈈ົ⟶
⌮ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽᏛᰯࡢ㐺ṇつᶍࡸ㐺ṇ㓄⨨ࡢᅾࡾ᪉ࢆホ౯ࡍࡿᡭἲࡣࠊ⾲ 2ࡢᢏ⾡ⓗุ᩿ࡢ⣔ิ࡟
఩⨨ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

㻞㻚㻞㻚 ᛂ⏝㻌
2000㸦ᖹᡂ 12㸧ᖺ 3᭶࡟⥲ົ┬ࡀබ⾲ࡋࡓࠗᆅ᪉බඹᅋయࡢ⥲ྜⓗ࡞㈈ᨻศᯒ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
఍ሗ࿌᭩࠘ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊࣂࣛࣥࢫࢩ࣮ࢺࡸ⾜ᨻࢥࢫࢺィ⟬᭩ࡢసᡂ࣭බ⾲࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᆅ᪉⮬἞య
ࡀቑ࠼ጞࡵࠊ2006㸦ᖹᡂ 18㸧ᖺ࡟ࡣࠕ⡆⣲࡛ຠ⋡ⓗ࡞ᨻᗓࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⾜ᨻᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿἲᚊ ࠖࠊࠕᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈈ᨻࡢ೺඲໬࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖᖹᡂ 19ᖺ㸧࡞࡝ࡶᡂ❧ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊᆅ᪉
⮬἞య࡟ࡣ࣐ࢿࢪࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡀᾐ㏱ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ௒ᚋࡣᆅ᪉⮬἞యࡢ㈈ᨻᢸᙜ㒊ᒁࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ඲ᗇⓗ࡞ࢥࢫࢺព㆑ࡀࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋᆅ᪉⮬἞యࡢ⾜㈈ᨻ㐠Ⴀ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣᖖࠎࠊࣁࢥࣔࣀ⾜ᨻ࡜ࡢᢈุࡶ࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋඣ❺⏕ᚐᩘࡢῶᑡ࡟క࠺ྛᆅࡢᑠつᶍᏛ
ᰯ⤫ྜၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⤫ྜ࡟ࡼࡿࢥࢫࢺ๐ῶຠᯝࢆᮇᚅࡍࡿ㆟ㄽࡶ࠶ࡿࠋ
⮬἞యࡢ୰࡟ࡣࠕ᪋タⓑ᭩ࠖࢆసᡂࡋࠊබࡢ᪋タࡢຠ⋡ⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀࡢᅾࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊ
ࡑࢀࡽࡢ᪋タࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࢥࢫࢺࢆヨ⟬ࡍࡿ౛ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓ」ྜⓗ࡞Ꮫᰯ᪋タ࡞࡝ࡢ⤂௓ࡶ
┒ࢇ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟ࢆࡇ࠺ࡋࡓࢥࢫࢺ⠇ῶࡢほⅬ࠿ࡽ┤᥋᳨ドࡍࡿ
౛ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋᏛᰯᩍ⫱ࡀປാ㞟⣙ⓗ࡞஦ᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊᕷ⏫ᮧࡀࡑࡢே௳㈝ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣ⮬἞యࡢ㈈ົ఍ィไᗘࡀಶู᪋タࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢥࢫࢺࢆᢕᥱࡍࡿࡼ࠺࡞ࡋࡃࡳ࡟࡞
ࡗ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࠊไᗘⓗ࡞ไ⣙ࡶ኱ࡁ࠸࡜࠸ࢃࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ᪥ᮏࡢ⮬἞య㈈ົ⟶⌮ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࠿ࡘࡲࡓ 2.1࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞⌮ㄽⓗᩚ
⌮࡟ࡶ࡜࡙ࡅࡤࠊᑠつᶍᰯࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟࡟ఱࡽ࠿ࡢ᪋⟇࡛࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊᏛᰯタ⨨
⪅⮬἞యࡀ࡜ࡾ࠺ࡿ⾜ືࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ᩍ⫱ⓗ࡞ぢᆅ࡜⤒῭ຠ⋡ⓗ࡞ぢᆅ࡜ࡢᑐẚ࡟ࡼࡾᥥࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ᩍ⫱ⓗぢᆅ࡜ࡣࠊ๓㏙ࡢ⾲ 2࡛࠸࠺ᢏ⾡ⓗุ᩿࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡲࡓࡑࢀ
ࡒࢀࡢぢᆅ࠿ࡽࠊᏛᰯࡢ⤫ᗫྜࢆ㐍ࡵࡿ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶᏛᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿ࠿ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ➨
1࡟ᩍ⫱ⓗぢᆅ࠿ࡽࡣࠊ୍ᐃ⛬ᗘࡢᏛᰯつᶍࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾඣ❺⏕ᚐࡢษ☩⌶☻ࡸᩍ⫋ဨࡢ
ከᵝᛶࢆ☜ಖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ❧ሙ࡜ࠊᑠつᶍᰯ࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡁࡵ⣽࠿࠸ᣦᑟࡸࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯࡀᣢࡘᆅ
ᇦ࡜ࡢ㛵ಀ➼ࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋ➨ 2࡟⤒῭ⓗຠ⋡ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊබඹ᪋タࡢ
ᩘࢆᩚ⌮ࡋ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࡢ⠇⣙࡟ດࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ❧ሙ࡜ࠊබඹ᪋タࡀ๐ῶࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾఫẸࡢ฼
౽ᛶ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㛗᫬㛫ࡢࣂࢫ㏻Ꮫ࡞࡝㸧ࡸᆅᇦⓗ࡞㐃ᖏࡢపୗࢆࡴࡋࢁࢥࢫࢺቑ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿ❧
ሙࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ⾲ 3ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ

⾲ 3 ᑠつᶍᰯၥ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
 (a) ᪋タࡢ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿ㈝⏝⠇
ῶຠᯝ㔜ど
(b) බඹ᪋タ⥔ᣢ࡟ࡼࡿ฼౽ᛶࡢ☜
ಖ㔜ど
(A) 㐺ṇつᶍࡢ☜ಖ࡟
ࡼࡿᩍ⫱ຠᯝ㔜ど
Aa 
㸦ᑠつᶍᰯࢆ⤫ᗫྜ㸧
Ab 
㸦⤫ྜࡍࡿࡀᗫᰯ⯋ࡣά⏝㸧
(B) ᑡேᩘ࣭ᑠつᶍᰯ
ࡢᩍ⫱ຠᯝ㔜ど
Ba 
㸦Schools-within-Schools㸧
Bb
㸦ᑠつᶍᰯᏑ⥆㸧

 ⾲ 3࡟♧ࡍ㸿㹟ࡣ୍⯡ⓗ࡞Ꮫᰯ⤫ᗫྜ࡛࠶ࡾࠊ᪂タ⤫ྜࡸ྾཰⤫ྜ࡞࡝ࡢᙧែࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ㏆ᖺ  
                                     
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ࡢᏛᰯ⤫ᗫྜᨻ⟇࡛ࡣ༢࡟」ᩘᏛᰯࢆ⤫ྜࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤫ྜࢆዎᶵ࡟ࡋ࡚᪋タ୍యᆺࡢᑠ୰୍
㈏ᩍ⫱ࢆᑟධࡍࡿ࡞࡝ࠊ⤫ᗫྜ࡟ྥࡅ࡚฼ᐖ㛵ಀ⪅ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆタࡅࡿࡼ࠺࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡶ
ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋᑠᏛᰯࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠾ࡲࡔᑠつᶍᰯ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࠊ୰Ꮫᰯ࡜୍య໬ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛┦ᛂࡢつᶍࢆ☜ಖࡍࡿពᅗ࡟ὀ┠ࡍࢀࡤ㸿㹟࡟ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸿㹠ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ⤫ᗫྜᚋࡢᗫᰯ⯋ࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜ᨻ㈈⏘࡜ࡋ࡚ᕷẸ฼⏝ࡸ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟
౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㊧ᆅࢆ኎༷ࡋ࡚ࡋࡲ࠼ࡤ⮬἞యࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࢥࢫࢺࡣ๐ῶ࡛ࡁࡿࡀࠊᏛ
ᰯ࡜࠸࠺᪋タ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᶵ⬟ࡣᩍ⫱ᶵ⬟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽఫẸࡢ฼౽ᛶࢆ㔜どࡍࢀࡤࠊᘬࡁ⥆ࡁ
බ᭷㈈⏘࡜ࡋ࡚ఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㹀㹟ࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᜏᖖⓗ࡟ぢࡽࢀࡿែᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ1ࡘࡢᰯ⯋ෆ࡟ྠ୍Ꮫᰯ✀ࡢᏛᰯࡀ」ᩘ
Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡍࡽࡑ࠺ከࡃࡣ࡞࠸஦౛࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࢩ࢝ࢦᕷࡸࢽ
࣮࣮ࣗࣚࢡᕷࡢ㧗ᰯ࡛ Schools-within-school࡜⛠ࡉࢀࡿᐇ㊶౛ࡀぢࡽࢀࡿ㸦DeYoung & Howley, 1990; 
Lee, Ready, & Johnson, 2001㸧3㸧ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㧗ᰯ㸦ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸧ࡣᩘ༓ேつᶍ࡟࡞ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡞
≧ἣ࡟࠶ࡗ࡚ᑠつᶍᰯ࡟࠾ࡅࡿࡁࡵ⣽࠿࡞ᣦᑟ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺ࡜ࠊ኱つᶍᰯ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ⛉┠➼ࡢ
඘ᐇ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࢆாཷ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣᏛᰯ⤫ᗫྜࡢ㐣Ώⓗᥐ⨨࡜
ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀࡲࢀ࡟࠶ࡿ 4㸧ࠋ
㹀㹠ࡣࠊᑠつᶍᰯ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠶࠼࡚⤫ᗫྜࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㑅ᢥࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࡑࢀࡒࢀࡢ
ᑠつᶍᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࠊᐃᮇⓗ࡟ྜྠᤵᴗࡢ᪥ࢆタࡅ࡚ᑠつᶍᰯ࡛ࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᒾᡭ┴ᐑྂᕷࡢ౛ࡀࡇࢀࡲ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦ㄞ኎᪂⪺, 2008㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣᐑ
ᓮ┴஬ࣨ℩⏫㸦ලయⓗ࡟ࡣࠕ஬ࣨ℩ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࠖ࡜ࠕ㹅ᤵᴗ 㸧ࠖࡢ౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࡲࡎ㸿㹟ᡓ␎ࡢỴᐃせᅉ࡜࡞ࡿ⤫ᗫྜࡢࢥࢫࢺࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
㸱㸬Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢࢹ࢕ࢫ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ㸸ᆅ᪉஺௜⛯ไᗘ㻌
㻟㻚㻝㻚 ༢఩㈝⏝㻌
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ᆅ᪉஺௜⛯ไᗘ㸦௨ୗࠊᮏ✏࡛ࡣᬑ㏻஺௜⛯ࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿ 5㸧ࠋ㸧ࡣࠊᶆ‽
ⓗ࡞Ỉ‽ࡢ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡢ࡟せࡍࡿ⤒㈝㸦ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠㸧ࢆ⮬἞యࡈ࡜࡟⟬ᐃࡋࠊ୍
᪉୍࡛ᐃࡢᇶ‽࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ྛ⮬἞యࡢ⛯཰࡞࡝ࡢ཰ධ㢠㸦ᇶ‽㈈ᨻ཰ධ㢠㸧ࢆ⟬ᐃࡋࠊࡑࡇ࡟ᕪ
㢠㸦୙㊊㢠㸧ࡀ࠶ࢀࡤᆅ᪉஺௜⛯஺௜㔠࡜ࡋ࡚ᅜࡀࡑࡢᕪ㢠ࢆ⿵࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ཰ධ㢠ࡀ኱ࡁࡃኚ
ࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚ࡣᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ᆅ᪉஺௜⛯㢠ࡣቑ࠼ࡿࠋᇶ‽㈈
ᨻ㟂せ㢠ࡢ⟬ᐃ࡟ࡣࠊ⾜ᨻ㡯┠ࡈ࡜࡟⥲ົ┬௧ࡀᐃࡵࡿ༢఩㈝⏝࡜ ᐃ༢఩ࢆ⏝࠸ࡿࠋࡓࡔࡋᐮ෭
ᆅࡸேཱྀᛴቑ࣭ᛴῶᆅᇦ࡞࡝ࠊ⮬἞యࡈ࡜ࡢ⮬↛ⓗ࣭♫఍ⓗ᮲௳ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⾜ᨻ⤒㈝ࡢᕪࢆㄪᩚ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ ᐃ༢఩࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞⿵ṇࢆ⾜࡞ࡗࡓ࠺࠼࡛ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡀ⟬ᐃࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
୍࡚⯡ⓗ࡟ࡣᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡣࠊྛ⾜ᨻ㡯┠࡟ࡘࡁࠊ
㸦ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠㸧㸻㸦༢఩㈝⏝㸧×㸦 ᐃ༢఩ࡢᩘ್㸧×㸦⿵ṇಀᩘ㸧
࡟ࡼࡾ⟬ᐃࡉࢀࡿࠋࡉ࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝ࡢ༢఩㈝⏝ࡢ⟬ᐃ࡟ࡣࠊᶆ‽ⓗ࡞Ꮫᰯ 1ᰯ㸦ᶆ‽᪋タ㸧࡛
ࡑࢀࡒࢀࡢ ᐃ༢఩ࡈ࡜࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ⤒㈝ࡀ࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡿ࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞つᶍࡢᏛᰯࡀ᝿ᐃࡉࢀ
ࡿ࠿ࡀᙳ㡪ࡍࡿࠋୗࡢ⾲ 4࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ᑠᏛᰯ࡛ 720ே 1࣭8Ꮫ⣭ࠊ୰Ꮫᰯ࡛ 600ே 1࣭5Ꮫ⣭࡜࠸࠺
ᶆ‽࡜ࡋ࡚ࡢᩘ್ࡣ㛗࠸ࡇ࡜ኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ⾲࠿ࡽࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿᏛᰯ㓄ᙜண⟬࡜ࡋ࡚ྛᏛᰯࡀᇳ
⾜ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࢃࡿ⤒㈝ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ඣ❺ᩘࡲࡓࡣᏛ⣭ᩘࢆ ᐃ༢఩࡜ࡍࡿ⤒㈝࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᘓ≀➼⥔ᣢಟ⧋㈝ࡶᏛᰯᩘ࡛ࡣ࡞ࡃᏛ⣭ᩘࢆ ᐃ༢఩࡜ࡍࡿ  
                                     
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⤒㈝ࡢ୰࡟ぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ௬࡟Ꮫᰯࢆ⤫ྜࡋ࡚ࡶ⮬἞యࡢᏛ⣭ᩘࡀቑ࠼࡞ࡅࢀࡤᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝ࡢ
ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᑠつᶍᰯྠኈࡢ⤫ྜ࡛࠶ࢀࡤࡴࡋࢁ⤫ྜ࡟ࡼࡾᏛ⣭ᩘ࡜Ꮫᰯ
ᩘࡣῶࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ

⾲ 4 ᖹᡂ 21 ᖺᗘᆅ᪉஺௜⛯஺௜㔠ࡢᑠᏛᰯ㈝ཬࡧ୰Ꮫᰯ㈝ࡢ༢఩㈝⏝(⤒ᖖ⤒㈝)࡜ࡑࡢ✚⟬㡯┠
ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
ᶆ‽᪋タつᶍ
ඣ❺ᩘ 720ே
Ꮫ⣭ᩘ 18Ꮫ⣭㸦1Ꮫ⣭ᙜࡓࡾඣ❺ᩘ 40ே㸧
⏕ᚐᩘ 600ே
Ꮫ⣭ᩘ 15Ꮫ⣭㸦1Ꮫ⣭ᙜࡓࡾ⏕ᚐᩘ 40ே㸧
 ᐃ
༢఩
༊ศ ᑠᏛᰯ㈝✚⟬ෆᐜ㸦㡯┠ࡢࡳ㸧 ୰Ꮫᰯ㈝✚⟬ෆᐜ㸦㡯┠ࡢࡳ㸧
??????? ⤥୚㈝ ⤥㣗ᚑ஦ဨᩘ 2ே ⤥㣗ᚑ஦ဨᩘ 1ே
㟂⏝㈝➼ ㈤㔠㸦ᰯᗞᩚഛసᴗဨ㸧
ᏛᰯᏳ඲ᑐ⟇⤒㈝
ࡑࡢ௚㸦༳ๅ〇ᮏ㈝ࠊග⇕Ỉ㈝➼㸧
㈤㔠㸦ᰯᗞᩚഛసᴗဨ㸧
ᏛᰯᏳ඲ᑐ⟇⤒㈝
ࡑࡢ௚㸦༳ๅ〇ᮏ㈝ࠊග⇕Ỉ㈝➼㸧
????????
???????
ጤクᩱ 㸦෌ᥖ㸧
⤥㣗⤒㈝඲య㸦⤥୚㈝࣭ጤクᩱ㸧
㸦෌ᥖ㸧
⤥㣗⤒㈝඲య㸦⤥୚㈝࣭ጤクᩱ㸧
㈇ᢸ㔠ࠊ⿵ຓཬࡧ
஺௜㔠
せಖㆤඣ❺㛵ಀ⤒㈝㸦1/2㸧
‽せಖㆤඣ❺㛵ಀ⤒㈝
⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ᣺⯆ࢭࣥࢱ࣮
せಖㆤ⏕ᚐ㛵ಀ⤒㈝㸦1/2㸧
‽せಖㆤ⏕ᚐ㛵ಀ⤒㈝
⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ᣺⯆ࢭࣥࢱ࣮
࠙ᖹᡂ 21ᖺᗘ༢
఩㈝⏝ࠚ
41,113෇
㹹㸦ඣ❺⤒㈝⥲㢠㸧㸫㸦≉ᐃ㈈※㸧㹻÷720 
38,300෇
㹹㸦⏕ᚐ⤒㈝⥲㢠㸧㸫㸦≉ᐃ㈈※㸧㹻÷600 
?????????????⤥୚㈝➼ ஦ົ⫋ဨᩘ 1ே ஦ົ⫋ဨᩘ 1ே
㟂⏝㈝➼ ᘓ≀➼⥔ᣢಟ⧋㈝㸦వ⿱ᩍᐊࡢά⏝࡟క࠺
ಟ⧋㈝ࢆྵࡴࠋ㸧
≉ูศ⥔ᣢಟ⧋㈝
ᩍᮦ⏝ᅗ᭩ཬࡧഛရ㸦஺㏻Ᏻ඲ᩍ⫱㛵ಀᩍ
ᮦཬࡧ≉ṦᏛ⣭⏝ഛရࢆྵࡴࠋ㸧
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᅗ᭩
ᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼
ᘓ≀➼⥔ᣢಟ⧋㈝㸦వ⿱ᩍᐊࡢά⏝࡟క࠺
ಟ⧋㈝ࢆྵࡴࠋ㸧
≉ูศ⥔ᣢಟ⧋㈝
ᩍᮦ⏝ᅗ᭩ཬࡧഛရ㸦஺㏻Ᏻ඲ᩍ⫱㛵ಀᩍ
ᮦཬࡧ≉ṦᏛ⣭⏝ഛရࢆྵࡴࠋ㸧
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᅗ᭩
ᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼
ጤクᩱ ᪋タタഛಖᏲⅬ᳨ᩱ
࠙ᖹᡂ 21ᖺᗘ༢
఩㈝⏝ࠚ
834,000෇
㹹㸦Ꮫ⣭⤒㈝⥲㢠㸧㸫㸦≉ᐃ㈈※㸧㹻÷18 
1,091,000෇
㹹㸦Ꮫ⣭⤒㈝⥲㢠㸧㸫㸦≉ᐃ㈈※㸧㹻÷15 
????
???????????
⤥୚㈝ ⏝ົဨᩘ 1ே ⏝ົဨᩘ 1ே
ሗ㓘 Ꮫᰯ་➼ᡭᙜ㸦Ꮫᰯ་ 3ྡࠊᏛᰯṑ⛉་ 1
ྡࠊᏛᰯ⸆๣ᖌ 1ྡ㸧
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᨭ᥼ဨ
Ꮫᰯ་➼ᡭᙜ㸦Ꮫᰯ་ 3ྡࠊᏛᰯṑ⛉་ 1
ྡࠊᏛᰯ⸆๣ᖌ 1ྡ㸧
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᨭ᥼ဨ
㟂⏝㈝➼ ⤥㣗タഛഛရࠊ⌮⛉タഛഛရ㸦⿵ຓศ 1/2࣭
஺௜㔠ศ㸧
ᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼
⤥㣗タഛഛရࠊ⌮⛉タഛഛရ㸦⿵ຓศ 1/2࣭
஺௜㔠ศ㸧
ᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼
࠙ᖹᡂ 21ᖺᗘ༢
఩㈝⏝ࠚ
8,659,000෇
㹹㸦Ꮫᰯ⤒㈝⥲㢠㸧㸫㸦≉ᐃ㈈※㸧㹻÷1 
9,306,000෇
㹹㸦Ꮫᰯ⤒㈝⥲㢠㸧㸫㸦≉ᐃ㈈※㸧㹻÷1 

ࡑࡇ࡛ᆅ᪉஺௜⛯ἲ➨ 13᮲➨ 10㡯࡛ࡣࠊྠ᮲ࡢࡑࡢ௚ࡢྛ㡯࡟つᐃࡍࡿ⿵ṇಀᩘ⟬ᐃࡢ≉౛࡜
ࡋ࡚⥲ົ┬௧࡟ࡼࡾᩘ್ᛴῶ⿵ṇࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㻟㻚㻞㻚 ᩘ್ᛴῶ⿵ṇ㻌
⥲ົ┬௧࡛ࡣᕷ⏫ᮧศࡢᏛ⣭ᩘཬࡧᏛᰯᩘࢆ ᐃ༢఩࡜ࡍࡿ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀᏛ⣭ᩘᛴῶ⿵
ṇࠊᏛᰯᩘᛴῶ⿵ṇࢆタࡅ࡚࠸ࡿ㸦ᬑ㏻஺௜⛯࡟㛵ࡍࡿ┬௧➨ 16᮲㸧6㸧ࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ๓㏙ࡢ⟬ᘧࢆᖹᡂ 21ᖺ࡟ࡘ࠸࡚⿵ṇಀᩘࡢ㒊ศࢆ஦ᴗ㈝⿵ṇࢆྵࡵ࡚ࡶ࠺ᑡࡋヲࡋࡃ᭩
ࡅࡤࠊᑠᏛᰯ㈝ཬࡧ୰Ꮫᰯ㈝ࡢ࠺ࡕᏛ⣭ᩘࢆ ᐃ༢఩࡜ࡍࡿ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸦ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠㸧㸻㸦༢఩㈝⏝㸧×㸦 ᐃ༢఩ࡢᩘ್㸧×㹹㸦ᬑ㏻ែᐜ⿵ṇ㸧×㸦ᐮ෭⿵ṇ㸧
          ×㸦Ꮫ⣭ᩘᛴῶ⿵ṇ㸧㸩㹙㸦஦ᴗ㈝⿵ṇಀᩘ㸧㸫1㹛㹻  
                                     
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࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛᰯᩘࢆ ᐃ༢఩࡜ࡍࡿ⤒㈝࡟ࡣࠊ஦ᴗ㈝⿵ṇࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
㸦ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠㸧㸻㸦༢఩㈝⏝㸧×㸦 ᐃ༢఩ࡢᩘ್㸧×㸦ᬑ㏻ែᐜ⿵ṇ㸧×㸦ᐮ෭⿵ṇ㸧
          ×㸦Ꮫ⣭ᩘᛴῶ⿵ṇ㸧
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᩘ್ᛴῶ⿵ṇࡣࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࢆಁࡍࡓࡵࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ᛴῶ⦆࿴ࡢᥐ⨨࡛
࠶ࡿ࠿ࡽࠊᏛᰯ⤫ྜࢆࡋ࡚Ꮫ⣭ᩘࡲࡓࡣᏛᰯᩘࡀῶᑡࡋࡓ⮬἞య࡟᭷฼࡟ാࡃࡼ࠺࡟ ᐃ༢఩ࢆ⿵
ṇࡋ࡚ᐇᩘࡼࡾࡶ๭ࡾࡲࡋࡓᩘ್࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡘࡘࠊᏛᰯ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿ⾜ᨻ⤒㈝ᅽ⦰ຠᯝࢆ⏕࠿
ࡍࡓࡵ࡟ࡣ ᐃ༢఩ࢆᚎࠎ࡟ࡑࡢᐇᩘ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⾲ 5࡟ࡳࡿࡼ࠺࡟⟬ධᮇ㛫࡜⟬
ධ⋡࡟ࡼࡾࡇࢀࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㛗࠸ᖺᩘ࡟ࢃࡓࡗ࡚๭ቑࡋࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺᪉ࡀ⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭷฼
࡜࡞ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢᩘ್ᛴῶ⿵ṇ࡟ࡼࡿ๭ቑࡋ࡟⟬ධࡉࢀࡿᮇ㛫ࡣ㏆ᖺࡔࡅࢆ࡜ࡗ࡚ࡳ࡚ࡶḟ
ࡢ⾲࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᨻ⟇ⓗ࡟᧯సࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ

⾲ 5 ᑠᏛᰯ㈝࣭୰Ꮫᰯ㈝࡟ಀࡿᩘ್ᛴῶ⿵ṇࡢ⟬ධᮇ㛫ࡢ᥎⛣
ᖺᗘ ⟬ධᮇ㛫
ᖹᡂ 6ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 13ᖺᗘ Ꮫ⣭ᩘࠊᏛᰯᩘ࡜ࡶ๓㸳⟠ᖺᗘ
ᖹᡂ 14ᖺᗘ Ꮫ⣭ᩘࠊᏛᰯᩘ࡜ࡶ๓㸲⟠ᖺᗘ
ᖹᡂ 15ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 19ᖺᗘ Ꮫ⣭ᩘࠊᏛᰯᩘ࡜ࡶ๓㸱⟠ᖺᗘ
ᖹᡂ 20ᖺᗘ㹼 Ꮫ⣭ᩘ㸻๓㸱⟠ᖺᗘࠊᏛᰯᩘ㸻๓㸳⟠ᖺᗘ

ᖹᡂ 15ᖺᗘ࠿ࡽࡣ࡝ࡕࡽࡢ✀ูࡢ⿵ṇࡶ๓㸱⟠ᖺᗘ࡜⦰ᑠࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⮬἞యഃࡢせᮃ 7㸧ࡶ
࠶ࡗ࡚ᖹᡂ 21ᖺᗘ࠿ࡽࡣᏛᰯᩘᛴῶ⿵ṇࡢ㒊ศࡔࡅࠊ๓㸳⟠ᖺᗘ࡟ᡠࡋ࡚࠸ࡿ 8㸧ࠋ
⟬ධ⋡ࡢ᧯సࡣࡑࡢ⟬ᘧࡢኚ᭦࡟ࡼࡾ⾜࡞ࢃࢀࡿࠋᖹᡂ 19ᖺᗘࡲ࡛ࡣୗࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣭ᩘᛴῶ⿵ṇ
ࡢ⟬ᘧࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࠊᏛ⣭ᩘࢆᏛᰯᩘ࡜ㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡛Ꮫᰯᩘᛴῶ⿵ṇ࡟ࡶྠࡌ⟬ᘧࢆ‽⏝ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
⟬ᘧ ൌ
ሺ െ ሻ ൈ ͲǤͻ ൅ ሺ െ ሻ ൈ ͲǤ͸ ൅ ሺ െ ሻ ൈ ͲǤ͵

൅ ͳǤͲͲͲ
⟬ᘧࡢ➢ྕ
㸿㸸 ᐃ༢఩ࡢᩘ್㸦㹌ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛ⣭ᩘ 9㸧㸧
㹀㸸㸦㹌-1㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛ⣭ᩘ
㹁㸸㸦㹌-2㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛ⣭ᩘ
㹂㸸㸦㹌-3㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛ⣭ᩘ
(ὀ)㸦㹀-㸿㸧ࠊ㸦㹁-㹀㸧ཬࡧ㸦㹂-㹁㸧ࡀ㈇ᩘ࡜࡞ࡿ࡜ࡁࡣࡑࢀࡒࢀ 0࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸿ࡢᩘ್ࡀ㹀ࠊ㹁ཬࡧ
㹂ࡢ࠸ࡎࢀࡢᩘ್௨ୖ࡟࡞ࡿሙྜࡣ㸦㹀-㸿㸧ࠊ㸦㹁-㹀㸧ཬࡧ㸦㹂-㹁㸧ࡣ 0࡜ࡍࡿࠋ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀᖹᡂ 20ᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊᏛᰯᩘᛴῶ⿵ṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ㐣ཤࡢῶᑡᩘࡢ⟬ධ⋡࡜⟬ධࡢ
ᮇ㛫ࢆ኱ࡁࡃࡋࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⟬ᘧ ൌ
ሺ െ ሻ ൈ ͳǤͲ ൅ ሺ െ ሻ ൈ ͳǤͲ ൅ ሺ െ ሻ ൈ ͲǤͻ ൅ ሺ െ ሻ ൈ ͲǤ͸ ൅ ሺ	 െ ሻ ൈ ͲǤ͵

൅ ͳǤͲͲͲ  
                                     
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⟬ᘧࡢ➢ྕ
㸿㸸 ᐃ༢఩ࡢᩘ್㸦㹌ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᩘ㸧
㹀㸸㸦㹌-1㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᩘ
㹁㸸㸦㹌-2㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᩘ
㹂㸸㸦㹌-3㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᩘ
㹃㸸㸦㹌-4㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᩘ
㹄㸸㸦㹌-5㸧ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾࡢᕷ⏫ᮧ❧ࡢᑠᏛᰯཪࡣ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᩘ
(ὀ)㸦㹀-㸿㸧ࠊ㸦㹁-㹀㸧ࠊ㸦㹂-㹁㸧ࠊ㸦㹃-㹂㸧ཬࡧ㸦㹄-㹃㸧ࡀ㈇ᩘ࡜࡞ࡿ࡜ࡁࡣࡑࢀࡒࢀ 0࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸿
ࡢᩘ್ࡀ㹀ࠊ㹁ࠊ㹂ࠊ㹃ཬࡧ㹄ࡢ࠸ࡎࢀࡢᩘ್௨ୖ࡟࡞ࡿሙྜࡣ㸦㹀-㸿㸧ࠊ㸦㹁-㹀㸧ࠊ㸦㹂-㹁㸧ࠊ㸦㹃-㹂㸧
ཬࡧ㸦㹄-㹃㸧ࡣ 0࡜ࡍࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᖹᡂ 16ᖺᗘ௨㝆ࠊ ᐃ༢఩࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᩘ࡟ࡣఇᰯ㸦ඣ❺⏕ᚐᩘࡀ 0ࡢᏛᰯ㸧࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿᏛᰯࡣ࢝࢘ࣥࢺࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᥐ⨨ࡣ఍ィ᳨ᰝ㝔ࡢᖹᡂ 14ᖺᗘỴ⟬᳨ᰝሗ࿌࡛
ࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ࡢࡇ࡜࡛㸦఍ィ᳨ᰝ㝔, 2003㸧ࠊࡑࢀ௨๓ࡣࠊඣ❺⏕ᚐᩘࡀ᚟άࡍࡿぢ㎸ࡳࡀ࠶ࡿሙ
ྜ࡟ഛ࠼࡚ఇᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㊃᪨࠿ࡽࠊࡲࡓࠊᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ࡼࡿᏛᰯᩘ࡟ࡣఇᰯ୰ࡢᏛᰯ
ᩘࡶྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺⤫ィࢹ࣮ࢱୖࡢᢅ࠸࠿ࡽࠊᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡢ⟬ᐃ࡛ࡣఇᰯ୰ࡢᏛᰯࡶ࢝࢘ࣥࢺ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ఍ィ᳨ᰝ㝔ࡢሗ࿌࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᐑᇛ┴࡯࠿ 12㒔ᗓ┴࡟࠾࠸࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝࡟ಀࡿ㟂せ㢠ࡢ
⟬ᐃୖࠊ5ᖺᗘ࠿ࡽ 14ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㛫࡟ 0Ꮫ⣭ᰯ࡜ࡋ࡚ ᐃ༢఩࡟ྵࡲࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 244ᰯ(ᑠᏛ
ᰯ 211ᰯࠊ୰Ꮫᰯ 33ᰯ㸧ࡀᡤᅾࡍࡿ 120ᕷ⏫ᮧࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ᰝࠖࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ0Ꮫ⣭ᰯࡢᐇែ
ࡣᗫᰯ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ244ᰯࡢ࠺ࡕ 14ᖺᗘ࡟ 0Ꮫ⣭࡛࠶ࡗࡓ 181ᰯ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ0Ꮫ⣭࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢ⤒㐣ᖺᩘู࡟㞟ィࡍࡿ࡜௨ୗࡢ⾲ 6ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᖹᆒࡢ⤒㐣ᖺᩘ
ࡣ 9ᖺ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ࡞࠿࡟ࡣ 20ᖺ௨ୖ࡜࠸࠺Ꮫᰯࡶ 16ᰯ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
⾲ 6 0 Ꮫ⣭ᰯࡢ⤒㐣ᖺᩘ
0Ꮫ⣭ᰯ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿᖺᩘ
3ᖺ௨ୗ 4㹼6ᖺ 7㹼10ᖺ 11ᖺ௨ୖ ྜ ィ
࠺ࡕ20ᖺ௨ୖ
ᑠᏛᰯᩘ 52 31 25 54 13 162 
୰Ꮫᰯᩘ 5 2 1 11 3 19 
ྜ  ィ 57 33 26 65 16 181 
㸦ฟ඾㸸఍ィ᳨ᰝ㝔(2003)ࡼࡾ㸧
ࡶࡗ࡜ࡶࠊఇᰯ࡜࠸࠼࡝ࡶ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࡣ࠿࠿ࡿࠋࡇࡢⅬࠊ఍ィ᳨ᰝ㝔ࡢሗ࿌ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ

㸯㸮ᖺᗘ࠿ࡽ㸯㸲ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ࠊୖグࡢ㸯㸶㸯ᰯࡀ㸮Ꮫ⣭ᰯ࡜࡞ࡗ࡚௨㝆࡟ᕷ⏫ᮧࡀ㈇ᢸࡋ
ࡓ⥔ᣢ⟶⌮⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㸮Ꮫ⣭ᰯࡢ⥔ᣢ⟶⌮⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦఫẸࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠸࡚ᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࡇࢀࢆ㈇ᢸࡋ࡚
࠸࡞࠸౛ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᕷ⏫ᮧ࡛ᖺ㛫㸯㸮㸮୓෇⛬ᗘࡢ㆙ഛ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡾࠊ༊ࠎ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ㸯ᰯᙜࡓࡾࡢᖺ㛫⥔ᣢ⟶⌮⤒㈝ࡢᖹᆒ㢠ࡣ⣙㸳㸱୓෇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㟂せ㢠ࡢ⟬ᐃ࡟ᙜࡓࡾࠊ㸮Ꮫ⣭ᰯࡢᐇែࡀᗫᰯ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ඣ❺࣭⏕ᚐࡀᅾ⡠
ࡋ࡚࠸ࡿᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡜ྠᵝ࡟ྲྀࡾᢅ࠸ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝࡟ಀࡿ㟂せ㢠ࡢ⟬ᐃୖࡢ ᐃ༢఩࡛࠶ࡿᏛᰯᩘ࡟  
                                     
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ྵࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡋ࡞࠸ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡀᗫᰯ࡜࡞ࡗࡓሙྜ࡜ࡢᆒ⾮ࢆኻࡋࠊᕷ⏫ᮧ㛫ࡢබ
ᖹࢆḞࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟂せ㢠ࡢ⟬ᐃ࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ᛶཬࡧබᖹᛶ
ࡢ☜ಖࡢほⅬ࠿ࡽࠊᨵၿࡢせࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
㸦ฟ඾㸸఍ィ᳨ᰝ㝔(2003)ࡼࡾ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࠿ࡽࠊᖹᡂ 16ᖺᗘࡢ⥲ົ┬௧࠿ࡽࡣᑠᏛᰯᩘཬࡧ୰Ꮫᰯᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࡓࡔࡋࠊ
ᅾᏛඣ❺ࢆ᭷ࡋ࡞࠸Ꮫᰯࡢᩘࢆ㝖ࡃࠖࠋ࡜ࡢణࡋ᭩ࡁࡀຍࢃࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᬑ㏻஺௜⛯࡟㛵ࡍࡿ┬
௧➨ 5᮲㸧ࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡣබ᭷㈨⏘࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ᡓ␎ࡶࠊᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟࡜
↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡛ゝཬࡍࡿࠋ
㸲㸬Ꮫᰯ⤫ྜࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ㸸㈝⏝๐ῶ㻌
㻠㻚㻝㻚 Ꮫᰯࡢࢥࢫࢺᵓ㐀㻌
ⴥ㣴㸦2011㸧ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࢆ⾜࡞ࡗࡓ⮬἞యࡢ࠺ࡕࠊ⤫ྜᚋࡢඣ❺⏕ᚐ୍ேᙜࡓ
ࡾᏛᰯ㐠Ⴀ⤒㈝㸦┴㈝࣭ᕷ㈝ࡢᩍ⫋ဨࡢே௳㈝࠾ࡼࡧᏛᰯ᪋タᩚഛࡢ⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡀ⤫ྜ๓ࡼࡾࡶ
ቑ࠼ࡓ࡜⟅࠼ࡓ⮬἞యࡀ 3๭⛬ᗘ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ 㸦ⴥ㣴, 2011, p. 81㸧ࠋ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⮬἞య
ࡢண⟬࣭Ỵ⟬࣮࣋ࢫ࡛ぢࡿ㝈ࡾࠊᢸᙜ⪅ࡢࡇ࠺ࡋࡓᐇឤࡣ᱌እṇࡋ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࢆ᳨
ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗ࡛ࡣᮾி㒔ከᦶᕷ࡞࡝ࡢỴ⟬⤫ィࢆ⏝࠸࡚Ꮫᰯࡢࢥࢫࢺᵓ㐀ࢆࡲࡎ☜ㄆࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ
⾲ 7ࡣྛ⮬἞యࡀ⥲ົ┬࡟ẖᖺሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲ࢆࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺ➼୍࡛⯡࡟බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡢ୰࠿ࡽࠊᮾி㒔ከᦶᕷࠊරᗜ┴ⰱᒇᕷࠊ⚄ዉᕝ┴㛤ᡂ⏫ࡢධᡭ
ྍ⬟࡞ᖺᗘࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑠᏛᰯ㈝࡜୰Ꮫᰯ㈝ࡢ㒊ศࢆྲྀࡾฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊྛ⮬
἞యࡀබ⾲ࡍࡿண⟬᭩ࡸỴ⟬᭩ࢆ࣮࣋ࢫ࡟බ❧Ꮫᰯࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟ಀࡿ㈝⏝ࢆᢳฟࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
ࡣࠊᐇࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤண⟬⛉┠㸦ᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㸦Ḱ㸧ᩍ⫱㈝ ࠖࠊࠕ㸦㡯㸧ᑠᏛᰯ㈝ ࠖࠊࠕ㸦┠㸧
Ꮫᰯ⟶⌮㈝ ࠖࠊࠕ㸦⠇㸧㟂⏝㈝ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ㸧ࡣࠊ┠ⓗูศ㢮࡜࠸ࢃࢀࡿࠕḰࠖࡸࠕ㡯ࠖࡢ༊ศࡲ࡛
࡛࠶ࢀࡤࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⮬἞యࡀ࡯ࡰᆅ᪉⮬἞ἲ᪋⾜つ๎ࡢ౛♧࡝࠾ࡾ࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ㡯ࠖ
ࡢ༊ศࢆࡉࡽ࡟ศࡅࡿࠕ┠ࠖࡢ༊ศ࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡢ✀㢮ࡸྡ⛠ࡀ⮬἞య㛫࡛␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤ
࠶ࡿࠋ඾ᆺⓗ࡞ࡢࡣࠕᏛᰯᘓタ㈝ࠖࢆࠕ㸦㡯㸧ᑠᏛᰯ㈝ࠖࡢ୰ࡢ୍ࡘࡢࠕ┠ࠖ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡶ
⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊᛶ㉁ูศ㢮࡛࠶ࡿࠕ⠇ࠖࡢ༊ศࡣᆅ᪉⮬἞ἲ᪋⾜つ๎࡝࠾ࡾ࡟ࡉࡔࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽࡎࠊࡇࢀࡣ࡝ࡢ⮬἞య࡛ࡶᙜ↛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࡇࡢ⠇ࡢ༊ศࡣ⾜ᨻᶵ㛵ᅛ᭷ࡢ༊ศ࡛
࠶ࡗ࡚ࠊே௳㈝ࡸ≀௳㈝࠶ࡿ࠸ࡣᅛᐃ㈝ࡸኚື㈝࡜࠸ࡗࡓ୍⯡࡟ࡶ㏻⏝ࡍࡿࡼ࠺࡞ᴫᛕ࡟༶ࡋ࡚タ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ๓㏙ࡋࡓᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲ࡣ⥲ົ┬ࡀ⮬἞య㛫ࡢ㈈ᨻ≧ἣࡢẚ㍑ྍ
⬟ᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡓࡵࠊᆅ᪉⮬἞ἲࡢᵝᘧ࡟༶ࡋ࡚ᇳ⾜⟶⌮ࡉࢀࡿྛ⮬἞యࡢỴ⟬ࢹ࣮ࢱࢆ⥲ົ┬ࡀ
ࡋࡵࡍ୍ᐃࡢᇶ‽࡟࠶ࢃࡏ࡚㞟ィࡋ࡞࠾ࡋࡓࡶࡢࡢሗ࿌ࢆ඲⮬἞య࡟ồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ
ᆅ᪉⮬἞ἲࡀ࠸࠺⮬἞యࡢ୍⯡఍ィ࡜≉ู఍ィࡶ⮬἞యࡈ࡜࡟఍ィ⠊ᅖࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ᪉㈈
ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲࡛ࠕᬑ㏻఍ィࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆタᐃࡋࠊ࡝ࡢ⮬἞య࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢỴ⟬ࢹ
࣮ࢱࢆ㞟⣙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 7࡛ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅ᪉⮬἞ἲ᪋⾜つ๎ࡀࡉࡔࡵࡿࠕ⠇ࠖࡢ༊ศࡼࡾࡶ
⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢࢥࢫࢺᵓ㐀ࢆぢࡿ࠺࠼࡛ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ  
                                     
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⾲ 7 ከᦶᕷࠊⰱᒇᕷࠊ㛤ᡂ⏫ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝ࡢᵓ㐀 10㸧
ከᦶᕷ䛾ᑠ䞉୰Ꮫᰯ㈝䛾ᵓ㐀䠄ᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲䜘䜚䚹༢఩䠖༓෇䚹䠅
ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻞㻣㻟㻘㻣㻟㻤 㻟㻞㻢㻘㻢㻟㻠 㻞㻢㻞㻘㻝㻢㻝 㻞㻟㻟㻘㻠㻠㻡
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻝㻣㻠㻘㻠㻣㻞 㻝㻡㻟㻘㻥㻞㻤 㻝㻡㻣㻘㻡㻣㻜 㻝㻞㻤㻘㻟㻣㻝
஧䚷≀௳㈝ 㻠㻜㻟㻘㻠㻠㻠 㻠㻜㻝㻘㻤㻠㻝 㻠㻝㻣㻘㻣㻢㻢 㻠㻟㻜㻘㻠㻢㻝
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻟㻞㻘㻜㻥㻤 㻟㻞㻘㻣㻡㻤 㻞㻟㻘㻠㻜㻤 㻞㻣㻘㻠㻢㻜
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻟㻡㻘㻞㻤㻜 㻟㻣㻘㻢㻠㻤 㻟㻤㻘㻣㻝㻠 㻠㻝㻘㻤㻤㻠
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻣㻘㻠㻝㻝 㻝㻝㻘㻜㻣㻥 㻣㻘㻣㻝㻣 㻡㻘㻥㻤㻜
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻠㻤㻣㻘㻠㻞㻜 㻣㻝㻣㻘㻝㻠㻡 㻟㻘㻟㻠㻞㻘㻡㻢㻤 㻤㻢㻝㻘㻢㻠㻢
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻢㻘㻣㻠㻠 㻞㻢㻝㻘㻜㻡㻞 㻞㻘㻜㻥㻢㻘㻟㻝㻞 㻞㻝㻡㻘㻠㻟㻤
䚷䛖䛱༢⊂஦ᴗ㈝ 㻠㻤㻝㻘㻢㻣㻢 㻠㻡㻢㻘㻜㻥㻟 㻝㻘㻞㻠㻢㻘㻞㻡㻢 㻢㻠㻢㻘㻞㻜㻤
୐䚷⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ㈝
ඵ䚷ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝
஑䚷බമ㈝
༑䚷✚❧㔠
༑୍䚷ᢞ㈨ཬ䜃ฟ㈨㔠
༑஧䚷㈚௜㔠
༑୕䚷⧞ฟ㔠
༑ᅄ䚷๓ᖺᗘ⧞ୖ඘⏝㔠
ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻝㻘㻞㻟㻥㻘㻟㻥㻝 㻝㻘㻡㻞㻣㻘㻝㻜㻡 㻠㻘㻜㻥㻞㻘㻟㻟㻠 㻝㻘㻢㻜㻜㻘㻤㻣㻢
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻣㻡㻝㻘㻥㻣㻝 㻤㻜㻥㻘㻥㻢㻜 㻣㻠㻥㻘㻣㻢㻢 㻣㻟㻥㻘㻞㻟㻜
Ꮫᰯᩘ 㻞㻝 㻞㻝 㻞㻝 㻞㻜
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻝㻟㻘㻜㻟㻡 㻝㻡㻘㻡㻡㻠 㻝㻞㻘㻠㻤㻠 㻝㻝㻘㻢㻣㻞
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻝㻥㻘㻞㻝㻞 㻝㻥㻘㻝㻟㻡 㻝㻥㻘㻤㻥㻠 㻞㻝㻘㻡㻞㻟
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻘㻡㻞㻤 㻝㻘㻡㻢㻜 㻝㻘㻝㻝㻡 㻝㻘㻟㻣㻟
୰Ꮫᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻝㻝㻢㻘㻠㻜㻠 㻝㻠㻡㻘㻣㻠㻞 㻝㻝㻡㻘㻟㻟㻟 㻥㻠㻘㻞㻜㻢
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻣㻝㻘㻡㻡㻞 㻣㻜㻘㻤㻟㻠 㻢㻤㻘㻤㻞㻠 㻠㻣㻘㻥㻢㻟
஧䚷≀௳㈝ 㻞㻝㻟㻘㻠㻣㻤 㻞㻞㻝㻘㻥㻞㻟 㻞㻡㻠㻘㻠㻝㻥 㻞㻞㻣㻘㻢㻠㻠
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻢㻘㻜㻣㻤 㻝㻣㻘㻠㻠㻤 㻝㻤㻘㻢㻟㻝 㻝㻡㻘㻤㻠㻣
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻟㻠㻘㻟㻤㻠 㻟㻣㻘㻥㻞㻢 㻠㻠㻘㻜㻤㻜 㻡㻜㻘㻝㻜㻝
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻝㻣㻘㻥㻣㻠 㻞㻡㻘㻠㻞㻝 㻝㻣㻘㻢㻤㻠 㻝㻤㻘㻥㻞㻡
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻞㻡㻟㻘㻡㻝㻟 㻞㻠㻟㻘㻝㻠㻜 㻠㻥㻡㻘㻤㻝㻝 㻝㻘㻜㻜㻠㻘㻜㻢㻣
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻝㻥㻝㻘㻤㻟㻤 㻠㻡㻠㻘㻟㻠㻜
䚷䛖䛱༢⊂஦ᴗ㈝ 㻞㻡㻟㻘㻡㻝㻟 㻞㻠㻟㻘㻝㻠㻜 㻟㻜㻟㻘㻥㻣㻟 㻡㻠㻥㻘㻣㻞㻣
୐䚷⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ㈝
ඵ䚷ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝
஑䚷බമ㈝
༑䚷✚❧㔠
༑୍䚷ᢞ㈨ཬ䜃ฟ㈨㔠
༑஧䚷㈚௜㔠
༑୕䚷⧞ฟ㔠
༑ᅄ䚷๓ᖺᗘ⧞ୖ඘⏝㔠
ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻢㻡㻝㻘㻤㻟㻝 㻢㻥㻝㻘㻢㻜㻜 㻥㻠㻡㻘㻥㻡㻤 㻝㻘㻠㻝㻜㻘㻣㻥㻜
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻟㻥㻤㻘㻟㻝㻤 㻠㻠㻤㻘㻠㻢㻜 㻠㻡㻜㻘㻝㻠㻣 㻠㻜㻢㻘㻣㻞㻟
Ꮫᰯᩘ 㻝㻜 㻝㻜 㻥 㻥
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻝㻝㻘㻢㻠㻜 㻝㻠㻘㻡㻣㻠 㻝㻞㻘㻤㻝㻡 㻝㻜㻘㻠㻢㻣
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻞㻝㻘㻟㻠㻤 㻞㻞㻘㻝㻥㻞 㻞㻤㻘㻞㻢㻥 㻞㻡㻘㻞㻥㻠
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻘㻢㻜㻤 㻝㻘㻣㻠㻡 㻞㻘㻜㻣㻜 㻝㻘㻣㻢㻝
ⰱᒇᕷ䛾ᑠ䞉୰Ꮫᰯ㈝䛾ᵓ㐀䠄ᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲䜘䜚䚹༢఩䠖༓෇䚹䠅
ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻝㻣㻟㻘㻜㻟㻞 㻝㻣㻞㻘㻤㻣㻥 㻝㻤㻤㻘㻜㻢㻜
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻝㻞㻝㻘㻟㻤㻡 㻝㻞㻡㻘㻞㻜㻝 㻝㻞㻟㻘㻤㻡㻡
஧䚷≀௳㈝ 㻟㻝㻟㻘㻣㻟㻜 㻞㻥㻟㻘㻣㻠㻢 㻟㻡㻝㻘㻢㻝㻢
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻤㻘㻢㻞㻢 㻝㻥㻘㻟㻝㻥 㻞㻝㻘㻠㻜㻥
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻤㻘㻟㻝㻝 㻤㻘㻜㻠㻟 㻤㻘㻢㻜㻣
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻝㻜㻘㻡㻞㻢 㻝㻜㻘㻤㻢㻟 㻝㻤㻘㻟㻠㻝
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻝㻘㻝㻡㻡㻘㻥㻢㻥 㻝㻥㻥㻘㻠㻡㻜 㻠㻟㻟㻘㻠㻟㻞
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻤㻝㻥㻘㻢㻞㻢 㻝㻡㻡㻘㻥㻣㻤 㻟㻡㻡㻘㻜㻠㻢
䚷䛖䛱༢⊂஦ᴗ㈝ 㻟㻟㻢㻘㻟㻠㻟 㻠㻟㻘㻠㻣㻞 㻣㻤㻘㻟㻤㻢
୐䚷⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ㈝
ඵ䚷ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝
஑䚷බമ㈝
༑䚷✚❧㔠
༑୍䚷ᢞ㈨ཬ䜃ฟ㈨㔠
༑஧䚷㈚௜㔠
༑୕䚷⧞ฟ㔠
༑ᅄ䚷๓ᖺᗘ⧞ୖ඘⏝㔠
ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻝㻘㻢㻤㻜㻘㻝㻥㻠 㻣㻜㻠㻘㻟㻜㻜 㻝㻘㻜㻞㻝㻘㻠㻢㻡
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻡㻞㻠㻘㻞㻞㻡 㻡㻜㻠㻘㻤㻡㻜 㻡㻤㻤㻘㻜㻟㻟
Ꮫᰯᩘ 㻤 㻤 㻤
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻞㻝㻘㻢㻞㻥 㻞㻝㻘㻢㻝㻜 㻞㻟㻘㻡㻜㻤
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻟㻥㻘㻞㻝㻢 㻟㻢㻘㻣㻝㻤 㻠㻟㻘㻥㻡㻞
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻞㻘㻟㻞㻤 㻞㻘㻠㻝㻡 㻞㻘㻢㻣㻢
୰Ꮫᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻣㻝㻘㻟㻢㻢 㻣㻡㻘㻡㻠㻣 㻤㻠㻘㻠㻤㻣
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻠㻠㻘㻢㻟㻤 㻡㻜㻘㻤㻝㻞 㻡㻜㻘㻟㻠㻜
஧䚷≀௳㈝ 㻝㻜㻥㻘㻤㻟㻢 㻥㻟㻘㻝㻥㻤 㻥㻝㻘㻟㻤㻜
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻥㻘㻜㻤㻟 㻝㻜㻘㻤㻞㻟 㻥㻘㻠㻡㻣
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻥㻘㻡㻝㻤 㻥㻘㻤㻥㻣 㻥㻘㻥㻜㻠
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻟㻘㻡㻥㻡 㻟㻘㻢㻠㻞 㻟㻘㻣㻤㻜
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻡㻢㻘㻜㻟㻡 㻞㻝㻡㻘㻡㻡㻡 㻟㻜㻜㻘㻞㻜㻞
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻟㻥㻘㻞㻣㻢 㻝㻥㻞㻘㻝㻝㻜 㻞㻥㻜㻘㻢㻡㻝
䚷䛖䛱༢⊂஦ᴗ㈝ 㻝㻢㻘㻣㻡㻥 㻞㻟㻘㻠㻠㻡 㻥㻘㻡㻡㻝
୐䚷⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ㈝
ඵ䚷ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝
஑䚷බമ㈝
༑䚷✚❧㔠
༑୍䚷ᢞ㈨ཬ䜃ฟ㈨㔠
༑஧䚷㈚௜㔠
༑୕䚷⧞ฟ㔠
༑ᅄ䚷๓ᖺᗘ⧞ୖ඘⏝㔠
ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻞㻡㻥㻘㻠㻟㻟 㻠㻜㻤㻘㻢㻢㻞 㻠㻥㻥㻘㻞㻝㻜
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻞㻜㻟㻘㻟㻥㻤 㻝㻥㻟㻘㻝㻜㻣 㻝㻥㻥㻘㻜㻜㻤
Ꮫᰯᩘ 㻟 㻟 㻟
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻞㻟㻘㻣㻤㻥 㻞㻡㻘㻝㻤㻞 㻞㻤㻘㻝㻢㻞
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻟㻢㻘㻢㻝㻞 㻟㻝㻘㻜㻢㻢 㻟㻜㻘㻠㻢㻜
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻟㻘㻜㻞㻤 㻟㻘㻢㻜㻤 㻟㻘㻝㻡㻞
㛤ᡂ⏫ᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲䠄༢఩䠖༓෇䠅
ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ
ᑠᏛᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥
஧䚷≀௳㈝ 㻞㻤㻘㻤㻡㻢 㻟㻝㻘㻥㻞㻞
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻘㻟㻠㻠 㻝㻘㻡㻤㻝
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻝㻘㻥㻟㻡 㻟㻘㻣㻥㻠
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻢㻣㻤 㻣㻥㻡
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻣㻘㻜㻢㻠 㻡㻘㻟㻝㻡
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝
䚷䛖䛱༢⊂஦ᴗ㈝ 㻣㻘㻜㻢㻠 㻡㻘㻟㻝㻡
୐䚷⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ㈝
ඵ䚷ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝
஑䚷බമ㈝
༑䚷✚❧㔠
༑୍䚷ᢞ㈨ཬ䜃ฟ㈨㔠
༑஧䚷㈚௜㔠
༑୕䚷⧞ฟ㔠
༑ᅄ䚷๓ᖺᗘ⧞ୖ඘⏝㔠
ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻟㻥㻘㻤㻣㻣 㻠㻟㻘㻠㻜㻣
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻟㻞㻘㻤㻝㻟 㻟㻤㻘㻜㻥㻞
Ꮫᰯᩘ 㻝 㻝
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻜 㻜
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻞㻤㻘㻤㻡㻢 㻟㻝㻘㻥㻞㻞
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻘㻟㻠㻠 㻝㻘㻡㻤㻝
୰Ꮫᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻝㻡㻘㻞㻜㻢 㻝㻡㻘㻞㻥㻣
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻝㻝㻘㻜㻡㻤 㻝㻝㻘㻟㻝㻜
஧䚷≀௳㈝ 㻞㻤㻘㻞㻞㻤 㻞㻥㻘㻤㻜㻜
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻤㻣㻝 㻝㻘㻞㻜㻣
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻞㻘㻜㻣㻥
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻝㻘㻝㻟㻤 㻤㻜㻢
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻝㻘㻜㻥㻥 㻡㻘㻝㻞㻡
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝
䚷䛖䛱༢⊂஦ᴗ㈝ 㻝㻘㻜㻥㻥 㻡㻘㻝㻞㻡
୐䚷⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ㈝
ඵ䚷ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝
஑䚷බമ㈝
༑䚷✚❧㔠
༑୍䚷ᢞ㈨ཬ䜃ฟ㈨㔠
༑஧䚷㈚௜㔠
༑୕䚷⧞ฟ㔠
༑ᅄ䚷๓ᖺᗘ⧞ୖ඘⏝㔠
ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻠㻤㻘㻢㻞㻝 㻡㻞㻘㻞㻟㻡
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻠㻣㻘㻡㻞㻞 㻠㻣㻘㻝㻝㻜
Ꮫᰯᩘ 㻝 㻝
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻝㻡㻘㻞㻜㻢 㻝㻡㻘㻞㻥㻣
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻞㻤㻘㻞㻞㻤 㻞㻥㻘㻤㻜㻜
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻤㻣㻝 㻝㻘㻞㻜㻣   
                                     
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 ࡇࡢᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲࡛ࡣࠊྛ⮬἞యࡢᬑ㏻఍ィࡢỴ⟬㢠ࢹ࣮ࢱࢆ⾜ᨻ㡯┠ࡈ࡜࡟ᛶ㉁ู࡟ศ
㢮ࡋࡓṓฟ༊ศ㸦⾲࡟₎ᩘᏐ࡛♧ࡍ 14ࡢ༊ศ㸧࡟༶ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠕᕷ⏫
ᮧูỴ⟬≧ἣㄪࠖࡸࠕᆅ᪉㈈ᨻⓑ᭩ࠖࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ⾲ 8࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᖹᡂ 20
ᖺᗘ࡟ᆅ᪉⮬἞య඲యࡢᑠᏛᰯ㈝࡜୰Ꮫᰯ㈝ࡢ୰࠿ࡽᨭฟࡉࢀࡓ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࡣࠊᑐ๓ᖺᗘ࡛ࡑࢀࡒ
ࢀ 5.6㸣ῶࠊ8.5㸣ῶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 8 ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࡢ≧ἣ㸦ࠗ ᖹᡂ 22 ᖺ∧ᆅ᪉㈈ᨻⓑ᭩࠘ࡢ➨ 82 ⾲ࡼࡾ㸧
ቑῶ㢠 ቑῶ⋡ ๓ᖺᗘቑῶ⋡
⥲ົ㈝ 㻝㻡㻘㻟㻝㻟 㻠㻚㻝 㻞㻟㻘㻣㻝㻣 㻟㻚㻥 㻟㻥㻘㻜㻟㻜 㻠㻚㻜 㻟㻥㻘㻜㻡㻣 㻟㻚㻥 䕧㻌㻞㻣 䕧㻌㻜㻚㻝 㻝㻚㻡
⾨⏕㈝ 㻝㻘㻡㻠㻟 㻜㻚㻠 㻝㻞㻜㻘㻞㻜㻞 㻝㻥㻚㻣 㻝㻞㻝㻘㻣㻠㻡 㻝㻞㻚㻠 㻝㻝㻢㻘㻤㻠㻟 㻝㻝㻚㻤 㻠㻘㻥㻜㻞 㻠㻚㻞 㻞㻚㻠
䚷ಖ೺ᡤ㈝ 㻟㻠㻢 㻜㻚㻝 㻞㻣㻣 㻜㻚㻜 㻢㻞㻟 㻜㻚㻝 㻢㻞㻞 㻜㻚㻝 㻝 㻜㻚㻞 㻝㻚㻢
䚷Ύᤲ㈝ 㻝㻣㻞 㻜㻚㻜 㻝㻝㻟㻘㻡㻝㻢 㻝㻤㻚㻢 㻝㻝㻟㻘㻢㻤㻤 㻝㻝㻚㻢 㻝㻜㻥㻘㻜㻝㻤 㻝㻝㻚㻜 㻠㻘㻢㻣㻜 㻠㻚㻟 㻞㻚㻡
䚷䛭䛾௚ 㻝㻘㻜㻞㻡 㻜㻚㻟 㻢㻘㻠㻜㻥 㻝㻚㻝 㻣㻘㻠㻟㻠 㻜㻚㻣 㻣㻘㻞㻜㻟 㻜㻚㻣 㻞㻟㻝 㻟㻚㻞 㻜㻚㻤
㎰ᯘỈ⏘ᴗ㈝ 㻣㻘㻟㻡㻟 㻞㻚㻜 㻝㻞㻘㻝㻡㻢 㻞㻚㻜 㻝㻥㻘㻡㻜㻤 㻞㻚㻜 㻝㻥㻘㻢㻡㻞 㻞㻚㻜 䕧㻌㻝㻠㻠 䕧㻌㻜㻚㻣 䕧㻌㻟㻚㻟
䚷㎰ᴗ㈝ 㻤㻝㻥 㻜㻚㻞 㻝㻘㻠㻤㻝 㻜㻚㻞 㻞㻘㻟㻜㻜 㻜㻚㻞 㻞㻘㻠㻟㻟 㻜㻚㻞 䕧㻌㻝㻟㻟 䕧㻌㻡㻚㻡 䕧㻌㻟㻚㻢
䚷␆⏘ᴗ㈝ 㻞㻥㻞 㻜㻚㻝 㻞㻤㻣 㻜㻚㻜 㻡㻣㻥 㻜㻚㻝 㻡㻣㻤 㻜㻚㻝 㻝 㻜㻚㻞 䕧㻌㻡㻚㻠
䚷㎰ᆅ㈝ 㻝㻘㻡㻣㻤 㻜㻚㻠 㻣㻘㻜㻟㻟 㻝㻚㻞 㻤㻘㻢㻝㻝 㻜㻚㻥 㻤㻘㻢㻟㻞 㻜㻚㻥 䕧㻌㻞㻝 䕧㻌㻜㻚㻞 䕧㻌㻡㻚㻜
䚷ᯘᴗ㈝ 㻝㻘㻜㻝㻠 㻜㻚㻟 㻞㻘㻤㻜㻝 㻜㻚㻡 㻟㻘㻤㻝㻢 㻜㻚㻠 㻟㻘㻣㻠㻞 㻜㻚㻠 㻣㻠 㻞㻚㻜 䕧㻌㻤㻚㻝
䚷Ỉ⏘ᴗ㈝ 㻟㻘㻢㻡㻜 㻝㻚㻜 㻡㻡㻟 㻜㻚㻝 㻠㻘㻞㻜㻟 㻜㻚㻠 㻠㻘㻞㻢㻢 㻜㻚㻠 䕧㻌㻢㻟 䕧㻌㻝㻚㻡 㻡㻚㻤
ᅵᮌ㈝ 㻞㻥㻡㻘㻠㻡㻤 㻣㻥㻚㻡 㻟㻠㻟㻘㻢㻠㻡 㻡㻢㻚㻟 㻢㻟㻥㻘㻝㻜㻟 㻢㻡㻚㻝 㻢㻠㻥㻘㻣㻤㻞 㻢㻡㻚㻣 䕧㻌㻝㻜㻘㻢㻣㻥 䕧㻌㻝㻚㻢 㻞㻚㻡
䚷㐨㊰ᶫ䜚䜗䛖㈝ 㻝㻡㻠㻘㻡㻤㻢 㻠㻝㻚㻢 㻞㻞㻢㻘㻞㻜㻝 㻟㻣㻚㻝 㻟㻤㻜㻘㻣㻤㻣 㻟㻤㻚㻤 㻟㻤㻥㻘㻣㻠㻤 㻟㻥㻚㻠 䕧㻌㻤㻘㻥㻢㻝 䕧㻌㻞㻚㻟 㻢㻚㻟
䚷Ἑᕝᾏᓊ㈝ 㻟㻠㻘㻡㻝㻡 㻥㻚㻟 㻝㻞㻘㻟㻝㻟 㻞㻚㻜 㻠㻢㻘㻤㻞㻤 㻠㻚㻤 㻠㻣㻘㻞㻞㻞 㻠㻚㻤 䕧㻌㻟㻥㻠 䕧㻌㻜㻚㻤 䕧㻌㻟㻚㻠
䚷㒔ᕷィ⏬㈝ 㻟㻜㻘㻥㻟㻡 㻤㻚㻟 㻠㻢㻘㻠㻢㻢 㻣㻚㻢 㻣㻣㻘㻠㻜㻝 㻣㻚㻥 㻣㻥㻘㻝㻢㻢 㻤㻚㻜 䕧㻌㻝㻘㻣㻢㻡 䕧㻌㻞㻚㻞 䕧㻌㻟㻚㻟
䚷ఫᏯ㈝ 㻢㻡㻘㻤㻢㻥 㻝㻣㻚㻣 㻡㻟㻘㻜㻟㻠 㻤㻚㻣 㻝㻝㻤㻘㻥㻜㻟 㻝㻞㻚㻝 㻝㻝㻤㻘㻝㻥㻡 㻝㻞㻚㻜 㻣㻜㻤 㻜㻚㻢 䕧㻌㻞㻚㻠
䚷䛭䛾௚ 㻥㻘㻡㻡㻟 㻞㻚㻢 㻡㻘㻢㻟㻝 㻜㻚㻥 㻝㻡㻘㻝㻤㻠 㻝㻚㻡 㻝㻡㻘㻠㻡㻝 㻝㻚㻡 䕧㻌㻞㻢㻣 䕧㻌㻝㻚㻣 䕧㻌㻜㻚㻞
㆙ᐹ㈝ 㻞㻜㻘㻡㻥㻤 㻡㻚㻡 䌦 䌦 㻞㻜㻘㻡㻥㻤 㻞㻚㻝 㻞㻝㻘㻞㻡㻢 㻞㻚㻝 䕧㻌㻢㻡㻤 䕧㻌㻟㻚㻝 㻜㻚㻥
ᾘ㜵㈝ 㻠㻘㻢㻥㻤 㻝㻚㻟 㻣㻘㻝㻜㻠 㻝㻚㻞 㻝㻝㻘㻤㻜㻞 㻝㻚㻞 㻝㻝㻘㻡㻥㻞 㻝㻚㻞 㻞㻝㻜 㻝㻚㻤 㻜㻚㻣
ᩍ⫱㈝ 㻞㻞㻘㻜㻢㻞 㻡㻚㻥 㻤㻟㻘㻣㻥㻜 㻝㻟㻚㻣 㻝㻜㻡㻘㻤㻡㻞 㻝㻜㻚㻤 㻝㻜㻡㻘㻣㻟㻥 㻝㻜㻚㻣 㻝㻝㻟 㻜㻚㻝 䕧㻌㻡㻚㻠
䚷ᑠᏛᰯ㈝ 䌦 䌦 㻟㻢㻘㻠㻟㻤 㻢㻚㻜 㻟㻢㻘㻠㻟㻤 㻟㻚㻣 㻟㻢㻘㻝㻠㻟 㻟㻚㻣 㻞㻥㻡 㻜㻚㻤 䕧㻌㻡㻚㻢
䚷୰Ꮫᰯ㈝ 㻝㻥 㻜㻚㻜 㻝㻥㻘㻡㻤㻞 㻟㻚㻞 㻝㻥㻘㻢㻜㻝 㻞㻚㻜 㻝㻥㻘㻞㻣㻥 㻝㻚㻥 㻟㻞㻞 㻝㻚㻣 䕧㻌㻤㻚㻡
䚷㧗➼Ꮫᰯ㈝ 㻝㻠㻘㻣㻤㻣 㻠㻚㻜 㻥㻡㻜 㻜㻚㻞 㻝㻡㻘㻣㻟㻣 㻝㻚㻢 㻝㻢㻘㻜㻠㻤 㻝㻚㻢 䕧㻌㻟㻝㻝 䕧㻌㻝㻚㻥 䕧㻌㻥㻚㻞
䚷䛭䛾௚ 㻣㻘㻞㻡㻢 㻝㻚㻥 㻞㻢㻘㻤㻞㻜 㻠㻚㻟 㻟㻠㻘㻜㻣㻢 㻟㻚㻡 㻟㻠㻘㻞㻢㻥 㻟㻚㻡 䕧㻌㻝㻥㻟 䕧㻌㻜㻚㻢 䕧㻌㻝㻚㻡
䛭䛾௚ 㻠㻘㻣㻣㻡 㻝㻚㻟 㻝㻥㻘㻥㻜㻜 㻟㻚㻞 㻞㻠㻘㻢㻣㻢 㻞㻚㻠 㻞㻠㻘㻥㻠㻞 㻞㻚㻢 䕧㻌㻞㻢㻢 䕧㻌㻝㻚㻝 㻟㻚㻞
䚷ྜ䚷䚷䚷䚷䚷ィ䚷 㻟㻣㻝㻘㻤㻜㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢㻝㻜㻘㻡㻝㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻤㻞㻘㻟㻝㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻤㻤㻘㻤㻢㻟 㻝㻜㻜㻚㻜 䕧㻌㻢㻘㻡㻠㻥 䕧㻌㻜㻚㻣 㻝㻚㻠
䠄༢఩䚷ⓒ୓෇䞉䠂䠅
༊ศ
ᖹ䚷ᡂ䚷㻞㻜䚷ᖺ䚷ᗘ ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ
⣧䚷ィ䚷㢠
ẚ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㍑
㒔䚷㐨䚷ᗓ䚷┴ ᕷ䚷䚷⏫䚷䚷ᮧ ⣧䚷䚷ィ䚷䚷㢠

࡜ࡇࢁ࡛ࠊࠕᕷ⏫ᮧูỴ⟬≧ἣㄪ࡛ࠖࡣྛᕷ⏫ᮧࡢỴ⟬㢠ࡀࢃ࠿ࡿࡀࠊே௳㈝ࡸ≀௳㈝ࠊ⥔ᣢ⿵ಟ
㈝࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᏛᰯᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫ࡛୺ࡓࡿ⤒㈝ࢆᵓᡂࡍࡿ⤒㈝༊ศࡢෆヂࡣᩍ⫱࡜࠸࠺኱㡯┠࡛ࡋ
࠿㞟ィࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᑠᏛᰯ㈝ࠊ୰Ꮫᰯ㈝࡜࠸ࡗࡓ༊ศ࡟ࡲ࡛⣽ศ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇ
ࢀࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣྛ⮬἞యࡢཎ⚊ࢆぢࡿࡋ࠿࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࢆ୍⯡࡟බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡣࡈࡃ㝈ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 7࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ⮬἞యࡢᩘ್ࡢᖺḟࡀ୍ᐃࡋ࡞࠸ࡢࡣබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᖺḟࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋከᦶᕷ࡛ᚓࡽࢀࡓᖺḟ࡟㏆࠸㒊ศࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࠊⰱᒇᕷ࡜㛤ᡂ⏫ࢆ
࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࡳࡓࠋ
ࡇࡇ࡛࠸࠺ே௳㈝࡟ࡣᏛᰯᩍ⫱⤒㈝ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵࡿ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢே௳㈝ࢆྵࡲ࡞࠸࠿ࡽࠊ࠸
ࡎࢀࡢ⮬἞యࡶே௳㈝ࡲࡓࡣ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࡼࡾࡶ≀௳㈝ࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊከᦶᕷࡢሙྜࠊᮾ
ி㒔ࡢ௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡜ẚ࡭࡚ࡶᕷࡢṓฟ⥲㢠࡟༨ࡵࡿ≀௳㈝ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㸦ከᦶᕷ,
2008㸧ࠋࡇࡢ≀௳㈝࡟ࡣࠊ⮬἞యண⟬⛉┠ୖࡢࠕ㸦⠇㸧㟂⏝㈝ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㒊ศࡀ࡯ࡰヱᙜࡍࡿࠋࡶ
ࡗ࡜ࡶࠊࡓ࡜࠼ࡤ᫬㛫㞠⏝⫋ဨࡢ㈤㔠࡞࡝ࡀ㟂⏝㈝ࡢ୰࠿ࡽᨭฟࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊே࡟ಀࡿ⤒㈝
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ≀௳㈝࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊே௳㈝࡜≀௳㈝ࡢ༊ูࡣᚲࡎࡋࡶゝⴥ࡝࠾ࡾࡢཝᐦ࡞༊ศ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡉ࡚ࠊ⾲ 7ࡢ᭱ୗḍ࡟ࡣே௳㈝ࠊ≀௳㈝ࠊ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࢆྛ⮬἞యࡢᏛᰯᩘ࡛๭ࡾ 1Ꮫᰯ࠶ࡓࡾࡢ
ྛ⤒㈝ࢆฟࡋ࡚ࡳࡓࠋࡶ࡜ࡼࡾྛᏛᰯࡢつᶍ࡟ࡼࡿ⤒῭ຠ⋡ᛶࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀࠊᏛᰯᩘࡀᑡ࡞࠸⮬
἞య࡛ࡣ 1ᰯᙜࡓࡾࡢ≀௳㈝ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡽࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢᮇ㛫࡟Ꮫᰯᩘ࡟ኚືࡀ࠶
ࡗࡓࡢࡣከᦶᕷࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡾᏛᰯᩘࡀῶࡗࡓᖺ㸦ᑠᏛᰯ㈝ࡢᖹᡂ 21ᖺᗘࠊ୰Ꮫᰯ㈝  
                                     
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⥔࡜㈝௳≀ࠊྜሙࡢᰯᏛᑠࠋࡿ࠸࡚࠼ቑࢁࡋࡴࡣ㈝௳≀ࡢࡁ࡜ࡓぢ࡛ࡾࡓ࠶ᰯ1 ࡣ㸧ᗘᖺ02 ᡂᖹࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡶయ⮬㢠㔠ࡢ㈝ಟ⿵ᣢ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࡲࡌ࡞ࡣ࡟ ィ࡞ⓗᮇ▷࡞࠺ࡼࡢࡇࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣ࡜ᯝຠᨻ㈈ࡢྜᗫ⤫ᰯᏛ
㻌ࢺࢵ࣓ࣜⓗᨻ㈈ࡢྜ⤫ᰯᏛ 㻚㻞㻚㻠
ࢥႠ㐠⌮⟶ࡢᰯᏛ୰࣭ᑠ࡚ࡋ࡜ᮦ⣲ࡢࡵࡓࡿࡍウ᳨ࢆ⟇⏝άຠ᭷ࡢ⏘㈈᭷බࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟య἞⮬
ࡿࢀࡉᥱᢕ࡛⾲ᰝㄪἣ≧ᨻ㈈᪉ᆅࡓࡋ௓⤂࡟ࡇࡇࡡࡴ࠾࠾ࠊ㸧11 ࡀࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆࢺࢫ
ࡉୖィ࡟ࡵࡓࡿࡍᾘ㈝࡛ᰯᏛࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟๓ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ࡝࡞ࢱ࣮ࢹ
ࡀศ㒊ࡿࢀࡉୖィ⟬ண࡚ࢀࡉ៖⪃࡟ࢫ࣮࣋ࢆᩘ⣭Ꮫࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᩘᚐ⏕❺ඣࡶࡾࡼᩘᰯᏛࡣ⟬ணࡿࢀ
ῶ๐ࡲࡲࡢࡑࡀ⟬ணయ἞⮬ࡢศࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡋᑡῶࡀᩘᰯᏛࡾࡼ࡟ྜᗫ⤫ࡢᰯᏛࠊࡃࡁ኱
௳ேࡿࡵ༨࡟㢠⥲㈝⤒࡞ⓗᖖ⤒ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᴗ⏘࡞ⓗ⣙㞟ാປࡣ⫱ᩍࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛
ࠋ࠸ࡁ኱࡟➃ᴟࡀྜ๭ࡢ⏝㈝ࡿಀ࡟➼୚⤥ࡢဨᩍ࡟ࡃ࡜ࠊ㈝
࡞ⓗᨻ㈈ࡢྜᗫ⤫ᰯᏛࠊࡤࢀࡼ࡟ᩱ㈨ࡓࢀࡉฟᥦ࡟఍㆟ᑂ➼ᗘไᨻ㈈ࡿ࠶࡛㛵ᶵၥㅎࡢ⮧኱ົ㈈
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ⟬ヨ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ┬ົ㈈࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢵ࣓ࣜ
ࢽࣥࣛࠊ㈝Ⴀ㐠ᰯᏛ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟ᰯᏛࡓࡋྜ⤫࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢪ࣮࣌64 ࡀࡢ࠸ࢁࡋࡶ࠾͐
ࢫࢥࢢࣥࢽࣥࣛࠊྜሙࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ᰝㄪࡏࢃ࠶ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡋῶቑ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢺࢫࢥࢢࣥ
ࡸࡸࠊࡓࡗ࠸࡜ᙜᡭ⫋㏥࠿࡜ࡍ࡛㔠ᢸ㈇῭ඹࡢ᪉⏕ඛࡕ࠺ࡢ㈝௳ேࠊࡣࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗゝ࡜㈝Ⴀ㐠ࠊࢺ
⏕ඛ࡟⢋⣧ࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡓࡋࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸㝖ࡣ㈝⤒ⓗ㈨ᢞࡢ࡝࡞㈝タ᪋ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠊ㈝௳ேࡢ┠㡯ู
⤫ࠊࡣࡢࡓࡋࡲࡁ㦫࡟ᖖ㠀ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㈝⤒ᖖ⤒ࡢ࡝࡞㈝Ỉ⇕ග࡜ᩱ⤥ࡿࡺࢃ࠸ࡢࡕࡓ
ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㈝Ⴀ㐠ࡢ෇୓201 ࡾࡓᙜே㸯ᚐ⏕࣭❺ඣࠊྜሙࡢᰯᏛᑠࡣ࡛ࢫ࣮࣋ࡢ๓ྜ
ࡽᅗࡀ໬⋡ຠࡢ෇୓53ࠊ࡚ぢ࡛౯༢ࡢࡾࡓᙜே㸯ᚐ⏕࣭❺ඣࠋ࡜ࡓࡗ࡞࡟෇୓76 ࡤࡽࡓࡋྜ⤫ࢆࢀࡑ
ࡣ࡛ᆒᖹᅜ඲࡛ࢫ࣮࣋࡞࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝࡁࡗࡉࠊ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
ࡼࡢࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿㛫ᖺ࡟ࡾࡓᙜே㸯ᚐ⏕࣭❺ඣࠊ෇୓75 య኱௒
ࡗ࠿ࢃࡶἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉႠ㐠࡛㐀ᵓࢺࢫࢥ㧗࡞࠺ࡼ࠸㏆ಸࡢࢀࡑయ኱ࠊ࡜ࡍ࡛ᰯᏛࡢᶍつᑠ࡞࠺
࡟ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡶ࡛㠃ࡢᯝຠ⫱ᩍࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࢱ࣮ࢹ࠺࠸࠺ࡇ࡜࠺ゝ࡟ⓗᨻ㈈ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛➨ḟࡓ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ᩘከࡀኌࡿࡍ㏄Ḽࢆྜ⤫ࠊࡽ࠿ࢀࡒࢀࡑ⪅ㆤಖࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⪅⨨タࡢᰯᏛ࡜ࡍࡲࡾࡼ
ࡽ࠿ഃ⪅⨨タࠊࡋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠼㉸ࢆ๭㸴ࡾࡥࡗࡸࡶ⪅ㆤಖ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࢇࡉࡃࡓࡀࡕࡔ཭
ࡽࡏᐤࡀኌ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ࡝࡞ᑟᣦᩘேᑡࠊࡓࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ⫱ᩍࡢ࡛ᶍつṇ㐺ࠊࡶ࡚ぢ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࢇࢁࡕࡶࡶኌ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ㐲ࡀᏛ㏻ࠊࢇࢁࡴࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
㸧7002 ,఍㆟ᑂ➼ᗘไᨻ㈈㸦

㐨㒔࡟୺ࡣࡢࡿࡍཷாࢆࢺࢵ࣓ࣜࡢୖᨻ㈈ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧᫂ࡶ࡟9 ⾲ࡢḟࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ゎ⌮࡟Ẹఫᇦᆅࡣ࡟ྜᗫ⤫ᰯᏛࠊ࡟㏫ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᮧ⏫ᕷࡿ࠶࡛⪅⌮⟶⨨タࡢᰯᏛ࡚ࡗ࠶࡛ᅜ࡜┴ᗓ
タ᪂ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⟇ᑐ඲Ᏻ࠺క࡟໬㞳㊥㛗࣭᭦ኚ㊰Ꮫ㏻ࠊಖ☜ࡢẁᡭᏛ㏻ⓗ᭰௦ࡸᩚㄪࡢࡵࡓࡿᚓࢆ
ᢸ㈇ࡢ⪅⌮⟶⨨タࡣࢀࡑࠊࡋຍቑࢁࡋࡴࡣࢺࢫࢥ࡞ⓗ఍♫ࠊ࡝࡞⏝㈝ࡢ㌿⛣࣭タᘓࡽ࡞ྜሙࡢྜ⤫
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
ࡽࡓࡶࡽ࠿ྜᗫ⤫ᰯᏛࡽ࠿Ⅼどࡢ⌮⟶ົ㈈య἞⮬ࡾࡲࡘࠊ㠃ഃࡢႠ㐠ᨻ㈈ࡢᮧ⏫ᕷࠊ࡟ḟ࡛ࡇࡑ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋド᳨ࢆᯝຠࡿࢀࡉ

   
                                     
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⾲ 9 ⤫ྜᚋࡢᏛᰯ㐠Ⴀ㈝ࡢኚ໬ 12㸧
   ᑠᏛᰯ ⣼ィ 㸦༢఩㸸൨෇㸧 ୰Ꮫᰯ ⣼ィ 㸦༢఩㸸൨෇㸧
⤫ྜ๓ ᖺᗘ ቑῶ ⤫ྜ๓ ᖺᗘ ቑῶ
ձ ᕷ༊⏫ᮧ   ڹ   ڹ
ղ 㒔㐨ᗓ┴   ڹ   ڹ
ճ ᅜ   ڹ   ڹ
 බ㈝ྜィ   ڹ   ڹ
 ࠺ࡕே௳㈝   ڹ   ڹ
 ࠺ࡕ⟶⌮㈝   ڹ   ڹ
ඣ❺࣭ ⏕ᚐ୍ேᙜࡓࡾ㐠
Ⴀ㈝
⣙ ୓෇ ⣙ ୓෇ ⣙ڹ୓෇
㸦⣙ڹ㸧
⣙ ୓෇ ⣙ ୓෇ ⣙ڹ୓෇
㸦⣙ڹ㸧
㸦ὀ㸧⟶⌮㈝࡜ࡣࠊග⇕Ỉ㔞ࠊࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫ㐠⾜㈝➼

㸳㸬⮬἞య㈈ົ⟶⌮࡜Ꮫᰯ⤫ᗫྜ㻌
ᮾி㒔ከᦶᕷࠊඵ⋤Ꮚᕷࠊ✄ᇛᕷࠊ⏫⏣ᕷ࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚Ꮿᆅ㛤Ⓨࡉࢀࡓᆅᇦࡣከᦶࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ
࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ㛤Ⓨᙜึࡣ࣮࣌ࣜࡢࠕ㏆㞄ఫ༊ㄽ 㸦࣮ࠖ࣌ࣜ, 1975(2005)㸧ࢆࣔࢹࣝ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࡇ࡜
࡛▱ࡽࢀࡿࠋ㏆㞄ఫ༊ㄽ࡛ࡣࠊఫ༊࡜࠸࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣᑠᏛᰯ༊ࢆᇶᮏ༢఩࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋከᦶࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢᙜึィ⏬࡛ࡶࠊࠕேཱྀつᶍ 30୓ே࣭36ఫ༊࣭36ᑠᏛᰯ࣭18୰Ꮫᰯࠖ࡜ᑠ
Ꮫᰯ༊ࢆᇶᮏ༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢぢ┤ࡋ࡟ࡼࡾᐇ㝿࡟ࡣࠊ㺀21ఫ༊ 4࣭0ᑠᏛᰯ 2࣭3୰Ꮫᰯ㺁
࡜࡞ࡾࠊ୰Ꮫᰯࡢ᪉ࡀᇶᮏ༢఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 㸦घᮾிᕷ⏫ᮧ⮬἞ㄪᰝ఍, 2001, p.48㸧ࠋከᦶᕷ࡛ࡣ
᫛࿴ 61ᖺࢆࣆ࣮ࢡ࡜ࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐᩘࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹᡂඖᖺ㹼12ᖺ࡟ࡣࠕከᦶᕷᏛ༊ㄪᰝ
◊✲༠㆟఍ࠖࡀࠊࡑࡋ࡚ᖹᡂ 15ᖺ㹼17ᖺ࡟ࡣࠕከᦶᕷ❧Ꮫᰯࡢ୍ᐃつᶍཬࡧ㐺ṇ㓄⨨➼࡟㛵ࡍࡿ
ᑂ㆟఍ࠖࡀᏛᰯ⤫ᗫྜࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋ
௨ୗ࡟♧ࡍ⾲ 10ࡣࠊከᦶᕷࡢᖹᡂ 3ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ 21ᖺᗘࡲ࡛ࡢ୍⯡఍ィṓධṓฟỴ⟬᭩࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊᩍ⫱㈝ࡢண⟬⌧㢠㸦ᙜึண⟬㢠࡟ࠊ⿵ṇண⟬ࠊ⥅⥆㈝ࡸ⧞㉺㢠ࠊὶ⏝ࠊணഛ㈝ࡢ඘⏝㢠࡞࡝
࡟ࡼࡿຍῶࢆ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ᭱⤊ⓗ࡞୙⏝㢠ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࡢ࠺ࡕࠕ㡯ࠖࡢ༊ศ࡛࠶ࡿᩍ⫱⥲ົ
㈝ࠊᑠᏛᰯ㈝࠾ࡼࡧ୰Ꮫᰯ㈝ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊࡑࢀࡒࢀࡢᑐ๓ᖺᗘண⟬⌧㢠࠿ࡽࡢቑῶ㢠㸦ࡓࡔࡋྡ┠
㢠ࠋ㸧ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋŸࡣ๓ᖺᗘ࠿ࡽῶ㢠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ྛࠊ ࠕ㡯ࠖ
ࡢ༊ศࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ┠ࠖ࡟༊ศࡍࡿ࠿ࡣࠊ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ከᑡ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋከᦶᕷࡢᑠᏛ
ᰯ㈝࡜୰Ꮫᰯ㈝ࡣ࡝ࡕࡽࡶࠊᏛᰯ⟶⌮㈝ࠊᩍ⫱᣺⯆㈝ࠊᏛᰯಖ೺⾨⏕㈝ࠊᏛᰯᘓタ㈝࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣᏛᰯࡢ⤒ᖖⓗ࡞⤒㈝࡛࠶ࡿ࠿ࡽᏛᰯᘓタ㈝ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟㝖እࡋ࡚⪃ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚Ꮫᰯᘓタ㈝ࢆ㝖ࡃྛࠕ┠ࠖࡣ⠇ࡢ༊ศࡲ࡛♧ࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋ⠇ࡢ༊ศ࡛✵ḍ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿಶᡤࡣࠊࡑࡢᖺᗘ࡛ࡣᙜヱࠕ⠇࡛ࠖ ࡢண⟬ࡀィୖࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ྛ⾲ࡢ㢌࠿ࡽ 3⾜࡟ࡣᏛᰯᩘ࡜ᬑ㏻Ꮫ⣭ࡢᏛ⣭ᩘཬࡧ⏕ᚐᩘࡢቑῶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯᩘࡢቑῶ࡟
Ÿࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿᖺ࡟⤫ᗫྜࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣᖹᡂ 6ᖺᗘࠊ8ᖺᗘࠊ11ᖺᗘࠊ
21ᖺᗘ࡟ࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࡣᖹᡂ 9ᖺᗘࠊ12ᖺᗘࠊ20ᖺᗘ࡟⤫ᗫྜࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
                                     
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⾲ 10 ከᦶᕷ ᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝ࡢᑐ๓ᖺᗘቑῶ㢠(⿵ṇᚋࡢண⟬⌧㢠:ྡ┠㢠ࠋ༢఩:෇)
ᖹᡂ㻠ᖺᗘ ᖹᡂ㻡ᖺᗘ ᖹᡂ㻢ᖺᗘ ᖹᡂ㻣ᖺᗘ ᖹᡂ㻤ᖺᗘ ᖹᡂ㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻝ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻞ᖺᗘ
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ഛရ㉎ධ㈝ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻘㻣㻣㻠㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻘㻜㻠㻥㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻣㻞㻡㻘㻜㻜㻜 㻜
㈇ᢸ㔠䞉⿵ຓཬ䜃஺௜㔠 䕦㻌㻞㻘㻜㻜㻜 㻜 䕦㻌㻞㻜㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻜㻜㻜 㻜 㻞㻜㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻞㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻘㻜㻜㻜
䐦Ꮫᰯᘓタ㈝ 㻢㻞㻝㻘㻡㻠㻥㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻤㻝㻤㻘㻜㻡㻣㻘㻜㻜㻜 㻞㻤㻡㻘㻟㻥㻝㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻟㻠㻢㻘㻞㻥㻟㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻞㻘㻞㻝㻢㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻥㻢㻘㻤㻟㻜㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻠㻘㻟㻟㻟㻘㻜㻜㻜 㻞㻠㻡㻘㻥㻜㻝㻘㻜㻜㻜 㻡㻜㻢㻘㻟㻟㻠㻘㻜㻜㻜  
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ࡇࢀࡽࢆࡳࡿ࡜ࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࡀ࠶ࡗࡓᖺࡣ࠾࠾ࡴࡡண⟬⌧㢠ࡶ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡣ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࢆࡍࢀࡤண⟬ࡀ⦰ᑠ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶ࡞࠸ࠋᖹᡂ 11ᖺᗘᑠᏛᰯ㈝ࡢᏛᰯ
⟶⌮㈝ࡸᩍ⫱᣺⯆㈝ࢆぢࡿ࡜ࡴࡋࢁቑ㢠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᖹᡂ 13ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 18ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚ࡣᑠᏛ
ᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡜ࡶ࡟Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊῶ㢠ࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊ࡜ࡃ࡟Ꮫᰯ⟶⌮㈝ࡢ㒊ศ
࡟Ÿࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢ⮬἞యࡢᏛᰯண⟬ࡣᏛ⣭ᩘࡸඣ❺⏕ᚐᩘࢆ࣮࣋ࢫ࡟
ィ⟬ࡉࢀࡿሙྜࡀከࡃࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࡢᙳ㡪࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᅾᏛ⪅ᩘࡢῶᑡࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟క࠺Ꮫ⣭ᩘ
ࡢῶᑡࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃస⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ⾲ 10࡜ྠࡌ㈨ᩱ࠿ࡽྛᖺᗘࡢᑠᏛᰯ㈝࠾ࡼࡧ୰Ꮫᰯ㈝㸦࠸ࡎࢀࡶ┠ࡢ༊ศࡲ࡛ࠋ㸧ࡢண⟬⌧
㢠ࢆࡑࡢᖺᗘࡢᏛᰯᩘࠊᏛ⣭ᩘࠊඣ❺࣭⏕ᚐᩘ࡛๭ࡗ࡚ࠊᏛᰯᙜࡾࠊᏛ⣭ᙜࡾࠊඣ❺⏕ᚐ࠶ࡓࡾࡢண⟬
⌧㢠ࢆฟࡋࡓࡢࡀḟࡢ⾲ 11࡛࠶ࡿࠋ

⾲ 11 ከᦶᕷண⟬࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯ㈝࣭୰Ꮫᰯ㈝ෆヂ㸦Ꮫᰯᘓタ㈝ࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ᥎⛣
   㸦ྛᖺᗘࠊ⿵ṇᚋࡢண⟬⌧㢠ࢆ♧ࡍࠋᖹᡂ 17 ᖺᗘࢆ 100 ࡜ࡍࡿᐇ㉁㢠ࠋ༢఩㸸෇㸧
ᖹᡂ㻝㻞ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻟ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻠ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻡ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻢ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻣ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯ䞉Ꮫᰯ⟶⌮㈝ 㻥㻝㻠㻘㻞㻠㻟㻘㻞㻝㻣 㻥㻝㻜㻘㻢㻞㻡㻘㻤㻡㻣 㻤㻠㻜㻘㻤㻥㻡㻘㻜㻡㻜 㻤㻝㻣㻘㻢㻡㻡㻘㻜㻣㻜 㻣㻝㻝㻘㻞㻟㻢㻘㻤㻝㻢 㻠㻥㻠㻘㻝㻡㻟㻘㻜㻜㻜 㻠㻡㻠㻘㻝㻞㻝㻘㻤㻣㻤 㻠㻠㻥㻘㻣㻠㻞㻘㻡㻝㻡 㻠㻠㻞㻘㻢㻡㻡㻘㻝㻟㻤 㻠㻡㻞㻘㻜㻜㻥㻘㻜㻜㻜
Ꮫᰯ䛒䛯䜚 㻠㻟㻘㻡㻟㻡㻘㻟㻥㻝 㻠㻟㻘㻟㻢㻟㻘㻝㻟㻢 㻠㻜㻘㻜㻠㻞㻘㻢㻞㻝 㻟㻤㻘㻥㻟㻡㻘㻥㻡㻢 㻟㻟㻘㻤㻢㻤㻘㻠㻞㻜 㻞㻟㻘㻡㻟㻝㻘㻜㻥㻡 㻞㻝㻘㻢㻞㻠㻘㻤㻡㻝 㻞㻝㻘㻠㻝㻢㻘㻟㻝㻜 㻞㻝㻘㻜㻣㻤㻘㻤㻝㻢 㻞㻞㻘㻢㻜㻜㻘㻠㻡㻜
Ꮫ⣭䛒䛯䜚 㻟㻘㻣㻟㻝㻘㻢㻜㻡 㻟㻘㻣㻢㻞㻘㻥㻝㻣 㻟㻘㻠㻤㻥㻘㻝㻥㻝 㻟㻘㻠㻥㻠㻘㻞㻡㻞 㻟㻘㻜㻞㻢㻘㻡㻠㻜 㻞㻘㻝㻞㻜㻘㻤㻞㻤 㻞㻘㻜㻜㻥㻘㻟㻤㻥 㻝㻘㻥㻢㻟㻘㻥㻠㻝 㻝㻘㻥㻟㻞㻘㻥㻥㻞 㻝㻘㻥㻤㻞㻘㻠㻥㻢
ඣ❺䛒䛯䜚 㻝㻞㻣㻘㻞㻜㻤 㻝㻞㻥㻘㻝㻢㻣 㻝㻞㻜㻘㻠㻡㻡 㻝㻝㻤㻘㻞㻠㻠 㻝㻜㻟㻘㻢㻝㻤 㻣㻟㻘㻜㻣㻤 㻢㻣㻘㻢㻣㻤 㻢㻢㻘㻣㻥㻣 㻢㻡㻘㻡㻤㻤 㻢㻢㻘㻟㻥㻠
ᑠᏛᰯ䞉ᩍ⫱᣺⯆㈝ 㻞㻜㻠㻘㻞㻡㻢㻘㻣㻤㻟 㻞㻠㻣㻘㻢㻟㻢㻘㻢㻟㻝 㻞㻝㻞㻘㻠㻤㻡㻘㻝㻠㻥 㻝㻤㻡㻘㻞㻝㻝㻘㻣㻟㻜 㻝㻡㻠㻘㻝㻝㻥㻘㻠㻜㻟 㻝㻤㻤㻘㻡㻝㻡㻘㻜㻜㻜 㻝㻤㻜㻘㻥㻝㻤㻘㻜㻤㻞 㻝㻥㻝㻘㻝㻠㻞㻘㻣㻝㻡 㻝㻤㻠㻘㻣㻜㻢㻘㻡㻞㻞 㻝㻣㻥㻘㻝㻝㻟㻘㻜㻜㻜
Ꮫᰯ䛒䛯䜚 㻥㻘㻣㻞㻢㻘㻡㻝㻟 㻝㻝㻘㻣㻥㻞㻘㻞㻞㻝 㻝㻜㻘㻝㻝㻤㻘㻟㻠㻜 㻤㻘㻤㻝㻥㻘㻢㻜㻢 㻣㻘㻟㻟㻥㻘㻜㻝㻥 㻤㻘㻥㻣㻢㻘㻥㻜㻡 㻤㻘㻢㻝㻡㻘㻝㻠㻣 㻥㻘㻝㻜㻞㻘㻜㻟㻠 㻤㻘㻣㻥㻡㻘㻡㻠㻥 㻤㻘㻥㻡㻡㻘㻢㻡㻜
Ꮫ⣭䛒䛯䜚 㻤㻟㻟㻘㻣㻜㻝 㻝㻘㻜㻞㻟㻘㻞㻥㻞 㻤㻤㻝㻘㻢㻤㻝 㻣㻥㻝㻘㻡㻜㻟 㻢㻡㻡㻘㻤㻞㻣 㻤㻜㻥㻘㻜㻣㻣 㻤㻜㻜㻘㻡㻞㻞 㻤㻟㻠㻘㻢㻤㻠 㻤㻜㻢㻘㻡㻣㻥 㻣㻤㻡㻘㻡㻤㻟
ඣ❺䛒䛯䜚 㻞㻤㻘㻠㻞㻜 㻟㻡㻘㻝㻞㻢 㻟㻜㻘㻠㻟㻤 㻞㻢㻘㻣㻤㻠 㻞㻞㻘㻠㻡㻟 㻞㻣㻘㻤㻣㻥 㻞㻢㻘㻥㻢㻞 㻞㻤㻘㻟㻤㻥 㻞㻣㻘㻟㻢㻤 㻞㻢㻘㻟㻜㻥
ᑠᏛᰯ䞉Ꮫᰯಖ೺⾨⏕㈝ 㻤㻠㻘㻢㻡㻡㻘㻜㻟㻥 㻤㻢㻘㻝㻟㻣㻘㻝㻞㻜 㻤㻠㻘㻢㻡㻠㻘㻠㻡㻡 㻤㻞㻘㻣㻡㻥㻘㻠㻠㻟 㻣㻥㻘㻝㻟㻞㻘㻟㻟㻤 㻤㻟㻘㻣㻟㻞㻘㻜㻜㻜 㻤㻣㻘㻥㻝㻠㻘㻜㻤㻢 㻤㻢㻘㻞㻠㻢㻘㻡㻜㻣 㻤㻠㻘㻠㻞㻤㻘㻤㻡㻠 㻤㻠㻘㻞㻥㻟㻘㻜㻜㻜
Ꮫᰯ䛒䛯䜚 㻠㻘㻜㻟㻝㻘㻝㻥㻞 㻠㻘㻝㻜㻝㻘㻣㻢㻤 㻠㻘㻜㻟㻝㻘㻝㻢㻡 㻟㻘㻥㻠㻜㻘㻥㻞㻢 㻟㻘㻣㻢㻤㻘㻞㻜㻣 㻟㻘㻥㻤㻣㻘㻞㻟㻤 㻠㻘㻝㻤㻢㻘㻟㻤㻡 㻠㻘㻝㻜㻢㻘㻥㻣㻣 㻠㻘㻜㻞㻜㻘㻠㻞㻞 㻠㻘㻞㻝㻠㻘㻢㻡㻜
Ꮫ⣭䛒䛯䜚 㻟㻠㻡㻘㻡㻟㻝 㻟㻡㻡㻘㻥㻟㻥 㻟㻡㻝㻘㻞㻢㻟 㻟㻡㻟㻘㻢㻣㻟 㻟㻟㻢㻘㻣㻟㻟 㻟㻡㻥㻘㻟㻢㻡 㻟㻤㻥㻘㻜㻜㻜 㻟㻣㻢㻘㻢㻞㻞 㻟㻢㻤㻘㻢㻤㻡 㻟㻢㻥㻘㻣㻜㻢
ඣ❺䛒䛯䜚 㻝㻝㻘㻣㻣㻥 㻝㻞㻘㻞㻝㻤 㻝㻞㻘㻝㻞㻢 㻝㻝㻘㻥㻢㻤 㻝㻝㻘㻡㻞㻥 㻝㻞㻘㻟㻤㻟 㻝㻟㻘㻝㻜㻞 㻝㻞㻘㻤㻝㻜 㻝㻞㻘㻡㻝㻜 㻝㻞㻘㻟㻤㻝
୰Ꮫᰯ䞉Ꮫᰯ⟶⌮㈝ 㻠㻠㻢㻘㻠㻡㻠㻘㻠㻡㻣 㻠㻥㻝㻘㻝㻟㻠㻘㻝㻤㻞 㻠㻟㻤㻘㻡㻟㻡㻘㻢㻠㻠 㻠㻠㻞㻘㻟㻡㻠㻘㻤㻣㻝 㻟㻟㻣㻘㻢㻜㻞㻘㻥㻤㻡 㻞㻞㻢㻘㻣㻜㻣㻘㻜㻜㻜 㻞㻝㻝㻘㻟㻣㻢㻘㻢㻞㻟 㻞㻞㻠㻘㻣㻟㻠㻘㻡㻟㻝 㻞㻠㻞㻘㻠㻡㻜㻘㻡㻥㻟 㻞㻟㻝㻘㻤㻠㻝㻘㻜㻜㻜
Ꮫᰯ䛒䛯䜚 㻠㻠㻘㻢㻠㻡㻘㻠㻠㻢 㻠㻥㻘㻝㻝㻟㻘㻠㻝㻤 㻠㻟㻘㻤㻡㻟㻘㻡㻢㻠 㻠㻠㻘㻞㻟㻡㻘㻠㻤㻣 㻟㻟㻘㻣㻢㻜㻘㻞㻥㻥 㻞㻞㻘㻢㻣㻜㻘㻣㻜㻜 㻞㻝㻘㻝㻟㻣㻘㻢㻢㻞 㻞㻞㻘㻠㻣㻟㻘㻠㻡㻟 㻞㻢㻘㻥㻟㻤㻘㻥㻡㻡 㻞㻡㻘㻣㻢㻜㻘㻝㻝㻝
Ꮫ⣭䛒䛯䜚 㻠㻘㻞㻡㻝㻘㻥㻠㻣 㻠㻘㻥㻢㻜㻘㻥㻡㻝 㻠㻘㻢㻢㻡㻘㻞㻣㻟 㻠㻘㻢㻜㻣㻘㻤㻢㻟 㻟㻘㻢㻢㻥㻘㻡㻥㻤 㻞㻘㻡㻠㻣㻘㻞㻣㻜 㻞㻘㻠㻜㻞㻘㻜㻜㻣 㻞㻘㻡㻞㻡㻘㻝㻜㻣 㻞㻘㻤㻝㻥㻘㻝㻥㻟 㻞㻘㻣㻞㻣㻘㻡㻠㻝
⏕ᚐ䛒䛯䜚 㻝㻝㻣㻘㻞㻝㻜 㻝㻟㻢㻘㻤㻠㻠 㻝㻟㻝㻘㻤㻥㻜 㻝㻠㻝㻘㻟㻣㻟 㻝㻝㻝㻘㻞㻟㻣 㻣㻣㻘㻜㻡㻥 㻣㻞㻘㻢㻤㻤 㻣㻡㻘㻤㻞㻝 㻤㻜㻘㻣㻥㻜 㻣㻣㻘㻡㻝㻟
୰Ꮫᰯ䞉ᩍ⫱᣺⯆㈝ 㻝㻤㻡㻘㻡㻡㻢㻘㻞㻜㻞 㻝㻣㻤㻘㻟㻞㻞㻘㻞㻟㻟 㻝㻢㻠㻘㻜㻡㻤㻘㻠㻝㻢 㻝㻠㻞㻘㻠㻠㻟㻘㻟㻠㻜 㻝㻝㻞㻘㻜㻜㻝㻘㻥㻥㻜 㻝㻟㻣㻘㻡㻡㻝㻘㻜㻜㻜 㻝㻟㻠㻘㻝㻤㻝㻘㻤㻝㻤 㻝㻠㻡㻘㻝㻝㻤㻘㻣㻢㻞 㻝㻠㻥㻘㻣㻤㻞㻘㻢㻜㻥 㻝㻡㻡㻘㻣㻡㻟㻘㻜㻜㻜
Ꮫᰯ䛒䛯䜚 㻝㻤㻘㻡㻡㻡㻘㻢㻞㻜 㻝㻣㻘㻤㻟㻞㻘㻞㻞㻟 㻝㻢㻘㻠㻜㻡㻘㻤㻠㻞 㻝㻠㻘㻞㻠㻠㻘㻟㻟㻠 㻝㻝㻘㻞㻜㻜㻘㻝㻥㻥 㻝㻟㻘㻣㻡㻡㻘㻝㻜㻜 㻝㻟㻘㻠㻝㻤㻘㻝㻤㻞 㻝㻠㻘㻡㻝㻝㻘㻤㻣㻢 㻝㻢㻘㻢㻠㻞㻘㻡㻝㻞 㻝㻣㻘㻟㻜㻡㻘㻤㻤㻥
Ꮫ⣭䛒䛯䜚 㻝㻘㻣㻢㻣㻘㻞㻜㻞 㻝㻘㻤㻜㻝㻘㻞㻟㻡 㻝㻘㻣㻠㻡㻘㻟㻜㻞 㻝㻘㻠㻤㻟㻘㻣㻤㻡 㻝㻘㻞㻝㻣㻘㻠㻝㻟 㻝㻘㻡㻠㻡㻘㻡㻝㻣 㻝㻘㻡㻞㻠㻘㻣㻥㻟 㻝㻘㻢㻟㻜㻘㻡㻠㻤 㻝㻘㻣㻠㻝㻘㻢㻡㻤 㻝㻘㻤㻟㻞㻘㻟㻤㻤
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Ꮫ⣭䛒䛯䜚 㻠㻟㻠㻘㻠㻠㻜 㻠㻝㻠㻘㻞㻜㻡 㻠㻜㻥㻘㻣㻠㻢 㻠㻞㻡㻘㻠㻥㻟 㻠㻟㻠㻘㻡㻥㻞 㻠㻠㻣㻘㻠㻢㻟 㻠㻠㻠㻘㻢㻜㻥 㻠㻡㻞㻘㻞㻜㻣 㻠㻣㻣㻘㻣㻟㻟
⏕ᚐ䛒䛯䜚 㻝㻝㻘㻤㻣㻟 㻝㻞㻘㻜㻡㻝 㻝㻝㻘㻞㻤㻤 㻝㻝㻘㻥㻟㻝 㻝㻞㻘㻟㻜㻢 㻝㻟㻘㻜㻝㻤 㻝㻞㻘㻣㻢㻣 㻝㻞㻘㻣㻤㻝 㻝㻟㻘㻟㻞㻢
  
                                     
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ῶ⿵ṇ➼㸦Ꮫᰯᩘᛴῶ⿵ṇࠊཬࡧᏛ⣭ᩘᛴῶ⿵ṇ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᏛᰯ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡗ࡚▷ᮇⓗ࡟ࡣࡴࡋ
ࢁ༢఩ᙜࡓࡾࢥࢫࢺࡀ㧗ࡃࡘࡃሙྜࡶ࠶ࡿࡢࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ᆅ᪉஺௜⛯஺௜㔠ไᗘ࡟
࠾࠸࡚ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠⟬ᐃ࡟࠾ࡅࡿᩘ್ᛴῶ⿵ṇࡣᐇែⓗ࡟ព࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓࡔࡋࠊከ
ᦶᕷࡣ⌧ᅾࡲ࡛㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᆅ᪉஺௜⛯஺௜㔠ࡢ୙஺௜ᅋయ࡛࠶ࡾࠊ㒔ᕷ㢮ᆺ࡟ࡼࡿ㢮ఝᅋయ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ࡶᕷẸ୍ேᙜࡓࡾṓධ࡟༨ࡵࡿᕷ⛯཰ධࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᇶ‽㈈ᨻ㟂
せ㢠ࡢ⟬ᐃ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡣാࡁ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃࠿ࡽᏛᰯ⟶⌮㐠Ⴀࡢࢥࢫࢺࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࡢ
㈈ᨻຠ⋡ᛶࡢᣢࡘព࿡ࡀࡕࡀࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢࢥࢫࢺ࡛࠶ࢀࡤࠊᩍဨࡢே௳㈝
࡜࠸࠺㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞࢙࢘࢖ࢺࢆ༨ࡵࡿ⤒㈝ࢆྵࡵ࡚⪃࠼ࠊᏛᰯ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡾ⤒㈝⠇ῶຠᯝࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋタ⨨⪅⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᩍဨࡢ⤥୚ࢆ㈇ᢸࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸௨ୖࠊ
Ꮫᰯࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡢࡓࡵ࡟㈝ᾘࡉࢀࡿண⟬ࡢ᪉ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊࡓࡋ࠿࡟Ꮫᰯᩘࢆῶࡽࡍࡇ
࡜࡛ᚲせ࡜࡞ࡿண⟬㢠ࡀῶࡿ㸦⤒㈝⠇ῶຠᯝࡀ࠶ࡿ㸧ሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ༢఩
㈝⏝ࠊࡍ࡞ࢃࡕ 1Ꮫ⣭ᙜࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣඣ❺⏕ᚐ 1ே࠶ࡓࡾࡢᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫ༢౯࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜࠊᏛ
ᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡾᏛ⣭ᩘࡀῶࡿ࡞࡝ࠊࡴࡋࢁ༢౯࡜ࡋ࡚ࡣ㧗ࡃࡘ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
ྠᵝࡢ㆟ㄽࡣᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟࡜࠸࠺ᒁ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᖖⓗ࡞⮬἞యࡢ㈈ົ⟶⌮࡟࠾࠸࡚ࡶᡂࡾ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊග⇕Ỉ㈝ࡢ⠇⣙ࡢࡓࡵࠊ୙⏝ࡢ↷᫂࡞࡝ࢆᴟຊᾘࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣỈ㐨Ỉ
ࡢ⠇⣙࡟ດࡵࡓࡾࡍࡿᏛᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡓࡋ࠿࡟ᚋ࡛☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟⮬἞యࡢබ᭷᪋
タ࡟༨ࡵࡿᏛᰯࡢ๭ྜࡣ኱ኚ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ࠊග⇕Ỉ㈝ࡢ⥲㢠ࡑࡢࡶࡢࡶỴࡋ࡚ᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
༢఩㠃✚࠶ࡓࡾ࡛ࡢග⇕Ỉ㈝࡛⪃࠼ࢀࡤࠊ⮬἞యࡢබ᭷᪋タࡢ࡞࠿࡛ࡣ⤥㣗᪋タࡸᗇ⯋ࠊබ❧⑓㝔
➼ࡢ᪉ࡀᏛᰯ᪋タࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞㢠࡜࡞ࡿࠋ࠶ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊࢧࣥࣉࣝᩘࡀᑡ࡞ࡃẚ㍑ྍ⬟
ᛶ࡟ⱝᖸၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ௨እࡢᏛᰯࡢ༢఩㠃✚࠶ࡓࡾᖺ㛫ᖹᆒග⇕Ỉ㈝ࡣ 0.85
༓෇㸭੍ࠊྠࡌࡃᗇ⯋ࡀ 2.56༓෇㸭੍࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦घᘓ⠏ಖ඲ࢭࣥࢱ࣮, 2009㸧ࠋࡶ࡜ࡼࡾࠊ᪋
タูࡢග⇕Ỉ㈝࡞࡝ࡀᙜヱ᪋タࢆᡤ⟶ࡍࡿ㒊ᒁࡈ࡜࡟ศᩓࡋ࡚⟶⌮ࡉࢀࠊ⮬἞య࡜ࡋ࡚⣔⤫ⓗ࡟ᢕ
ᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ⮬యࡢ᪉ࡀ⮬἞యࡢ㈈ົ⟶⌮ୖၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢ㆟ㄽࡶᡂࡾ❧ࡘ㸦୹⩚,
2010㸧ࠋࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࠊᩍ⫱᪋タ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟⮬἞యࡢ㈈⏘ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃࡟ὀ
┠ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
㸴㸬බ᭷㈨⏘࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ㻌
㻢㻚㻝㻚 බඹ⏝㈈⏘㻌
⮬἞యࡢ୰࡛බ᭷㈨⏘࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨࡙ࡅࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡲࡎ☜ㄆࡋ࡚
࠾ࡁࡓ࠸ࠋḟࡢ⾲ 12ࡣࠕᖹᡂ 21ᖺᗘከᦶᕷỴ⟬᭩ࠖ࡟㝃ᒓࡍࡿࠕ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿㄪ᭩ࠖ࠿ࡽከᦶᕷ
ࡢබ᭷㈈⏘ࡢᅵᆅ㠃✚࡜ᘓ≀ᘏ㠃✚ࢆ⾜ᨻ┠ⓗู࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᅗ 1࠾ࡼࡧᅗ 2࡟ࡣ
ᅵᆅ㠃✚࡜ᘓ≀ᘏ㠃✚ࡢ᪋タ✀ูࡈ࡜ࡢᵓᡂẚࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᆅ᪉⮬἞ἲୖࠊ⾜ᨻ㈈⏘ࡣ⾜ᨻ⤌⧊ࡀ⮬ࡽࡢᴗົࡢࡓࡵ࡟౑⏝ࡍࡿබ⏝㈈⏘࡜ᕷẸࡀ฼⏝ࡍࡿࡓ
ࡵࡢබඹ⏝㈈⏘࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛᰯࡣබඹ⏝㈈⏘࡟࠶ࡓࡿࠋ࡞࠾⾜ᨻ㈈⏘ࡣࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ኎༷࡞
࡝ࡢฎศࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦ᆅ᪉⮬἞ἲ➨ 238᮲ࡢ 4➨ 1㡯㸧࡞࡝ࠊ⟶⌮ࡸฎศ࡟ࡣከࡃࡢไ
⣙ࡀ࠶ࡿࠋ㐨㊰ࡶබඹ⏝㈈⏘࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿㄪ᭩࡟ࡣ㐨㊰࣭ᶫࡾࡻ࠺ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ   
                                     
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⾲ 12 ከᦶᕷබ᭷㈈⏘㸦ᅵᆅ࣭ᘓ≀㸧ࡢ㠃✚㸦༢఩㸸੍㸧13㸧
㻌 㻌 㻌
ᅵᆅ㠃✚⌧ᅾ㧗䠄ᖹᡂ 㻞㻝ᖺᗘᮎ䠅
༢఩䠄䟝䠅㻌
ᘓ≀ᘏ㠃✚䠄ᮌ㐀䞉㠀ᮌ㐀䠅⌧
ᅾ㧗䠄ᖹᡂ 㻞㻝ᖺᗘᮎ䠅㻌
⾜ᨻ㈈⏘㻌
බ⏝㈈⏘㻌
䐟ᮏᗇ⯋㻌 㻝㻠㻘㻤㻤㻞㻚㻜㻟 㻝㻝㻘㻤㻝㻤㻚㻜㻟
䐠ᾘ㜵᪋タ㻌 㻡㻘㻥㻠㻤㻚㻠㻡 㻢㻞㻤㻚㻝㻜
䐡䛭䛾௚䛾᪋タ㻌 㻝㻘㻞㻞㻡㻚㻟㻢 㻣㻥㻥㻚㻞㻜
බඹ⏝㈈⏘㻌
䐢Ꮫᰯ㻌 㻤㻢㻠㻘㻝㻜㻠㻚㻞㻝 㻞㻝㻠㻘㻠㻟㻡㻚㻣㻞
䐣බႠఫᏯ㻌 㻝㻣㻘㻡㻟㻜㻚㻞㻜 㻤㻘㻣㻣㻣㻚㻤㻤
䐤බᅬ㻌 㻝㻘㻞㻡㻟㻘㻤㻞㻜㻚㻣㻤 㻝㻘㻣㻤㻣㻚㻥㻢
䐥䛭䛾௚䛾᪋タ㻌 㻤㻞㻥㻘㻤㻥㻜㻚㻥㻢 㻝㻟㻤㻘㻢㻝㻜㻚㻠㻠
ᬑ㏻㈈⏘㻌
䐦Ꮿᆅ㻌 㻟㻠㻘㻥㻞㻠㻚㻣㻤 㻜㻚㻜㻜
䐧⏣⏿㻌 㻝㻘㻝㻢㻟㻚㻝㻢 㻜㻚㻜㻜
䐨ᒣᯘ㻌 㻣㻤㻟㻚㻝㻢 㻜㻚㻜㻜
䐩䛭䛾௚㻌 㻞㻣㻘㻥㻡㻥㻚㻟㻤 㻤㻘㻢㻟㻜㻚㻞㻢
㻌 㻌 ྜィ㻌 㻟㻘㻜㻡㻞㻘㻞㻟㻞㻚㻠㻣 㻟㻤㻡㻘㻠㻤㻣㻚㻡㻥

ࡇ࠺ࡋࡓᏛᰯ᪋タࡀ⮬἞యࡢබ᭷㈈⏘඲య࡟༨ࡵࡿ㠃✚ẚ⋡➼ࡣ⮬἞యࡢ㈈⏘ಖ᭷≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚
␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋከᦶᕷࡢሙྜࡣẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ẚ⋡ࢆ༨ࡵࡿ࠿ࡽࠊᏛᰯ⤫ᗫྜࡣ⾜㈈
ᨻ㐠Ⴀୖࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡟࡞ࡿࠋ

ᅗ 1 ከᦶᕷබ᭷㈈⏘ࡢᅵᆅ㠃✚⌧ᅾ㧗㸦ᖹᡂ 21 ᖺᗘᮎ㸧ࡢ᪋タ✀㢮ู๭ྜ
䐟ᮏᗇ⯋
0.5%
䐠ᾘ㜵᪋タ
0.2%
䐡䛭䛾௚䛾
᪋タ
0.0%
䐢Ꮫᰯ
28.3%
䐣බႠఫᏯ
0.6%
䐤බᅬ
41.1%
䐥䛭䛾௚䛾᪋タ
27.2%
䐦Ꮿᆅ
1.1%
䐧⏣⏿
0.0%
䐨ᒣᯘ
0.0%
䐩䛭
䛾௚
0.9%

  
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ᅗ 2 ከᦶᕷබ᭷㈈⏘ࡢᘓ≀ᘏ㠃✚⌧ᅾ㧗㸦ᖹᡂ 21 ᖺᗘᮎ㸧ࡢ᪋タ✀㢮ู๭ྜ
䐟ᮏᗇ⯋
3.1%
䐠ᾘ㜵᪋タ
0.2%
䐡䛭䛾௚䛾᪋タ
0.2%
䐢Ꮫᰯ
55.6%
䐣බႠఫᏯ
2.3%
䐤බᅬ
0.5%
䐥䛭䛾௚䛾᪋タ
36.0%
䐦Ꮿᆅ
0.0%
䐧⏣
⏿
0.0%
䐨ᒣᯘ
0.0%
䐩䛭䛾௚
2.2%

࡜ࡇࢁ࡛බ᭷㈨⏘ࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿ࡟ࡣ┦ᛂࡢ⤒㈝ࢆせࡍࡿࠋḟ࡟♧ࡍ⾲ 13ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓከᦶᕷࠊ
ⰱᒇᕷࠊ㛤ᡂ⏫ࡢᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ࠿ࡽࠊබ᭷㈈⏘࡞࡝ࡢ⥔ᣢ⿵ಟ㈝㸦⤒ᖖⓗ࡞ࡶࡢ㸧࡟ᨭฟࡉࢀ
ࡓ㢠ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣ㐨㊰࣭ᶫࡾࡻ࠺ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࡢ࠿࡞ࡾࡢ㒊ศ
ࡀ㐨㊰࣭ᶫࡾࡻ࠺࡟㈝ࡸࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᖺ࡟ࡼࡿኚືࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊከᦶᕷࡢᑠ
୰Ꮫᰯ࡟ಀࡿẖᖺࡢ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࡣ඲యࡢ࡯ࡰ 15㸣௨ୖࡢ๭ྜࢆࡋࡵ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 13 ከᦶᕷࠊⰱᒇᕷࠊ㛤ᡂ⏫ࡢ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 14㸧
ྛᕷ⥔ᣢ⿵ಟ㈝䛾≧ἣ䠄⥔ᣢ⿵ಟ㈝䛾䛖䛱⤒ᖖⓗ䛺䜒䛾䚹Ỵ⟬㢠䠈༢఩䠖༓෇䠅
ከᦶᕷ
䠍䚷㐨㊰ᶫ䜚䜗䛖 㻡㻡㻘㻢㻢㻟 㻞㻜㻚㻡㻑 㻣㻠㻘㻞㻞㻟 㻞㻣㻚㻟㻑 㻣㻟㻘㻠㻥㻥 㻟㻜㻚㻥㻑 㻥㻠㻘㻝㻞㻜 㻟㻟㻚㻞㻑
䠎䚷ᗇ⯋ 㻢㻘㻝㻣㻥 㻞㻚㻟㻑 㻠㻘㻢㻥㻤 㻝㻚㻣㻑 㻢㻘㻞㻟㻥 㻞㻚㻢㻑 㻟㻘㻥㻜㻣 㻝㻚㻠㻑
䠏䚷ᑠ䞉୰Ꮫᰯ 㻠㻤㻘㻝㻣㻢 㻝㻣㻚㻣㻑 㻡㻜㻘㻞㻜㻢 㻝㻤㻚㻡㻑 㻠㻞㻘㻜㻟㻥 㻝㻣㻚㻣㻑 㻠㻟㻘㻟㻜㻣 㻝㻡㻚㻟㻑
䠐䚷䛭䛾௚ 㻝㻢㻞㻘㻝㻟㻠 㻡㻥㻚㻢㻑 㻝㻠㻞㻘㻥㻡㻣 㻡㻞㻚㻡㻑 㻝㻝㻢㻘㻝㻜㻣 㻠㻤㻚㻤㻑 㻝㻠㻞㻘㻟㻡㻢 㻡㻜㻚㻞㻑
ィ䠄䠍䡚䠐䠅 㻞㻣㻞㻘㻝㻡㻞 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻞㻘㻜㻤㻠 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻟㻣㻘㻤㻤㻠 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻟㻘㻢㻥㻜 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ⰱᒇᕷ
䠍䚷㐨㊰ᶫ䜚䜗䛖 㻥㻘㻝㻡㻥 㻞㻚㻣㻑 㻝㻟㻠㻘㻠㻢㻠 㻞㻢㻚㻡㻑 㻞㻞㻟㻘㻡㻥㻥 㻟㻤㻚㻝㻑
䠎䚷ᗇ⯋ 㻥㻘㻞㻥㻡 㻞㻚㻤㻑 㻝㻡㻘㻥㻜㻤 㻟㻚㻝㻑 㻝㻤㻘㻤㻢㻜 㻟㻚㻞㻑
䠏䚷ᑠ䞉୰Ꮫᰯ 㻞㻣㻘㻣㻜㻥 㻤㻚㻟㻑 㻟㻜㻘㻝㻠㻞 㻡㻚㻥㻑 㻟㻜㻘㻤㻢㻢 㻡㻚㻟㻑
䠐䚷䛭䛾௚ 㻞㻤㻤㻘㻝㻤㻢 㻤㻢㻚㻞㻑 㻟㻞㻢㻘㻣㻞㻟 㻢㻠㻚㻠㻑 㻟㻝㻞㻘㻤㻢㻡 㻡㻟㻚㻠㻑
ィ䠄䠍䡚䠐䠅 㻟㻟㻠㻘㻟㻠㻥 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻣㻘㻞㻟㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤㻢㻘㻝㻥㻜 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㛤ᡂ⏫
䠍䚷㐨㊰ᶫ䜚䜗䛖 㻤㻘㻠㻜㻢 㻠㻞㻚㻥㻑 㻣㻘㻞㻟㻡 㻠㻤㻚㻣㻑
䠎䚷ᗇ⯋ 㻡㻢㻠 㻞㻚㻥㻑 㻢㻤㻠 㻠㻚㻢㻑
䠏䚷ᑠ䞉୰Ꮫᰯ 㻞㻘㻞㻝㻡 㻝㻝㻚㻟㻑 㻝㻘㻞㻟㻝 㻤㻚㻟㻑
䠐䚷䛭䛾௚ 㻤㻘㻟㻥㻤 㻠㻞㻚㻥㻑 㻡㻘㻣㻝㻤 㻟㻤㻚㻡㻑
ィ䠄䠍䡚䠐䠅 㻝㻥㻘㻡㻤㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻘㻤㻢㻤 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ


Ꮫᰯࡣᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ࡼࡾࠊᆅ᪉⮬἞యࡀタ⨨ࡋࡓ࠶࡜ࡢ⟶⌮ࡣᩍ
⫱ጤဨ఍࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀᩍ⫱㈈⏘࡜࡞ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ౫↛࡜ࡋ࡚⮬἞యࡢ⾜ᨻ㈈⏘࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡣኚ  
                                     
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ࢃࡾ࡞ࡃࠊࡑࡢ᭷ຠⓗ࡞฼ά⏝ࡣᆅ᪉⮬἞యࡢ㈈ົ⟶⌮ୖࠊࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ࡶ࡜ࡼࡾࠊᩍ⫱άື࡟ᨭ㞀ࡢ࡞࠸㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛᰯ᪋タࡀ♫఍ᩍ⫱άື࡟㛤ᨺࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㏻
ᖖ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡸࡸ≉Ṧ࡞ࢣ࣮ࢫࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
㻢㻚㻞㻚 ᢞ⚊ᡤ࠾ࡼࡧ㑊㞴ሙᡤ㻌
㑅ᣲ࡟࠾ࡅࡿᢞ⚊༊ࡣᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦࡀཎ๎࡛࠶ࡿࡀࠊබ⫋㑅ᣲἲ➨ 17᮲➨ 2㡯ࡣᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦࢆ
ศࡅ࡚」ᩘࡢᢞ⚊༊ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵࡿࠋᢞ⚊༊ࡈ࡜࡟タ⨨ࡉࢀࡿᢞ⚊ᡤࡢタ⨨࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠕᕷᙺᡤࠊ⏫ᮧᙺሙཪࡣᕷ⏫ᮧࡢ㑅ᣲ⟶⌮ጤဨ఍ࡢᣦᐃࡋࡓሙᡤ࡟タࡅࡿ 㸦ࠖ࠾ࡼࡧබ⫋㑅ᣲἲ
➨ 39᮲㸧࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ከࡃࡢ⮬἞య࡛Ꮫᰯ᪋タࢆᢞ⚊ᡤ࡟ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ 44
ᖺࡢ⮬἞┬㑅ᣲ㒊㛗㏻▱࡛ࡣḟࡢ㏻ࡾグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᢞ⚊༊ࡢቑタ࡟ࡘ࠸࡚
㸦᫛࿴ᅄᅄ࣭஬୍࣭஬ ⮬἞⟶➨ᅄ஬ྕ ྛ㒔㐨ᗓ┴㑅ᣲ⟶⌮ጤဨ఍ጤဨ
㛗࠶࡚ ⮬἞┬㑅ᣲ⟶⌮㒊㛗㏻▱㸧
ᢞ⚊࡟࠾ࡅࡿ㑅ᣲேࡢ฼౽ࢆᅗࡾࠊ࠶ࢃࡏ࡚ᢞ⚊⟶⌮஦ົࡢྜ⌮໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᢞ⚊༊ࡢቑタ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ᪥㡭࠿ࡽດຊࢆࢃࡎࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ᭱㏆ࡢ㒔ᕷ໬࠾ࡼࡧ㐣␯໬࡟క࠺㑅ᣲேࡢ
㞟ᅋࡢ≧ἣࠊᢞ⚊༊ࡢᆅᙧ࠾ࡼࡧ஺㏻ࡢ฼౽➼ᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ඘ศ⪃៖ࡢ࠺࠼ࠊᕥグ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ
࡟ᥐ⨨ࡍࡿࡼ࠺⟶ୗᕷ⏫ᮧ࡟ᑐࡋ㐺ษ࡞ࡈᣦᑟࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࠋ㸦௨ୗ␎㸧
     グ
୍ 㐲㊥㞳ᆅ༊㸦ᢞ⚊ᡤ࠿ࡽ㑅ᣲேࡢఫᡤࡲ࡛ࡢ㐨⛬ࡀ୕࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ௨ୖ࠶ࡿᆅ༊㸧ࢆྵࡴᢞ⚊༊࡟
࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱᢞ⚊༊ࡢศ๭ࠊ෌⦅ᡂ➼ࡢᥐ⨨࡟ࡼࡾ㐲㊥㞳ᆅ༊ࡢゎᾘ࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࠋ
஧ 㐣኱ᢞ⚊༊㸦୍ᢞ⚊༊ࡢ㑅ᣲேࡢᩘࡀ࠾࠾ࡴࡡ୕ࠊࠐࠐࠐேࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ㸧࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ
୕ࠊࠐࠐࠐேࢆ㝈ᗘ࡜ࡋ࡚ᢞ⚊༊ࡢศ๭ࢆ⾜࡞࠸ᢞ⚊༊ࡢつᶍࡢ㐺ṇ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠋ
୕ ࡑࡢ௚๓஧㡯࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ౛࠼ࡤᢞ⚊ᡤ࠿ࡽ㑅ᣲேࡢఫᡤࡲ࡛ࡢ㐨⛬ࡀ஧࣓࢟ࣟ
࣮ࢺࣝ௨ୖ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠿ࡘ୍ᢞ⚊༊ࡢ㑅ᣲேࡢᩘࡀ஧ࠊࠐࠐࠐேࢆ㉸࠼ࡿᢞ⚊༊➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ෌
᳨ウࢆ⾜࡞࠸ࠊᢞ⚊༊ࡢቑタ࡟ົࡵࡿࡇ࡜ࠋ㸦௨ୗ␎㸧

ࡘࡲࡾᏛᰯࡣࡑࡢ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᙧ≧ࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊタ⨨༢఩࠿ࡽ࠸ࡗ࡚ࡶᢞ⚊ᡤ࡟ᣦᐃࡍࡿ
࡟ࡣࡑࢀ࡞ࡾࡢྜ⌮ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ⚟ᒸᕷ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑠᏛᰯࡢ㏻Ꮫ㊥㞳ࢆᴫࡡ 2੊௨ෆࠊ
୰Ꮫᰯࡢ㏻Ꮫ㊥㞳ࢆᴫࡡ 3࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ௨ෆ࡜ࡋࡑࢀࢆ㉺࠼ࡓሙྜ࡟㐲㊥㞳㏻Ꮫ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡶ࠶
ࡿ㸦⚟ᒸᕷᏛᰯつᶍ㐺ṇ໬᳨ウጤဨ఍, 2008, p.16㸧ࠋ
ࡲࡓ౛እⓗ࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᏛᰯࡀࡑࡢ⾜ᨻ㈈⏘࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤከࡃࡢሙྜࠊᆅ᪉⮬἞యࡢᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ➨ 42᮲㸧࡞࡝࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯࡣࠕ୍
᫬㑊㞴ሙᡤࠖࡸࠕ㑊㞴ᡤ 1ࠖ5㸧࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ᚋ⪅ࡢࠕ㑊㞴ᡤࠖࡣ๓⪅࡜㐪ࡗ࡚㑊㞴
ఫẸ࡟⤥㣗ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞࡝㑊㞴ఫẸࡀ୍᫬ⓗ࡟㑊㞴⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ᪋タ࡛࠶ࡿࠋᅜ
❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩥᩍ᪋タ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ⾲ 14࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯࡢ 93.8%
ࡀ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩥᩍ᪋タ◊✲ࢭࣥࢱ࣮, 2007㸧ࠋ
ࡲࡓࠊᾘ㜵ᗇࡣ㑊㞴ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟ࠊ≀㈨ഛ⵳ᶵ⬟ࠊᛂᛴᩆㆤᶵ⬟ࠊ᝟ሗ཰㞟ఏ㐩ᶵ⬟࡞࡝ࢆ
ྜࢃࡏࡓ᪋タࢆ㜵⅏ᣐⅬ᪋タ࡜࿧ࢇ࡛࠾ࡾࠊ㜵⅏ᣐⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿබඹ᪋タࢆ᪋タู࡟㞟ィࡋࡓㄪ
ᰝࡶ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋࡇࡇ࡛ࡢබඹ᪋タࡣබඹ⏝ཬࡧබ⏝ࡢᘓ≀㸸㠀ᮌ㐀ࡢ 2㝵ᘓ௨ୖཪࡣ
ᘏᗋ㠃✚ 200੍㉸ࡢᘓ⠏≀ࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡇࢀࢆྛᖺḟ࡛ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡓࡶࡢࡀḟࡢ⾲ 15࡛  
                                     
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࠶ࡿ㸦ᖹᡂ 17ᖺᗘࡲ࡛ࡣ㝸ᖺ࡛ᐇ᪋㸧ࠋ

⾲ 14 㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᩘ 16㸧
Ꮫᰯ✀ู ඲Ꮫᰯᩘ㸦ᰯ㸧 㑊㞴ᡤᣦᐃᏛᰯᩘ㸦ᰯ㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧
ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯ   
㒔㐨ᗓ┴❧Ꮫᰯ
㧗➼Ꮫᰯ   
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ   
ィ   
  

⾲ 15 㜵⅏ᣐⅬ࡜࡞ࡿබඹ᪋タ➼ࡢᲷᩘ 17㸧
ᖹᡂ㻝㻟ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻡ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻣ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ
㒔㐨ᗓ┴ศ䠇ᕷ⏫ᮧศ䚷䠄༢఩䠖Ჷ䠅
䠍䚷♫఍⚟♴᪋タ 㻞㻢㻘㻢㻠㻟 㻞㻡㻘㻣㻥㻞 㻞㻡㻘㻞㻠㻣 㻞㻠㻘㻞㻤㻣 㻞㻠㻘㻠㻡㻞 㻞㻠㻘㻜㻡㻢 㻞㻟㻘㻠㻤㻥
䠎䚷ᩥᩍ᪋タ䠄ᰯ⯋䠈య⫱㤋䠅 㻝㻝㻢㻘㻥㻞㻤 㻝㻝㻟㻘㻤㻟㻝 㻝㻝㻣㻘㻡㻢㻝 㻝㻝㻢㻘㻤㻡㻥 㻝㻝㻣㻘㻞㻞㻤 㻝㻝㻢㻘㻥㻟㻢 㻝㻝㻢㻘㻟㻤㻜
䠏䚷ᗇ⯋ 㻤㻘㻟㻠㻤 㻤㻘㻤㻜㻢 㻤㻘㻟㻣㻢 㻤㻘㻢㻣㻤 㻤㻘㻤㻠㻥 㻤㻘㻥㻜㻢 㻤㻘㻥㻝㻠
䠐䚷┴Ẹ఍㤋䞉බẸ㤋➼ 㻝㻠㻘㻢㻝㻠 㻝㻠㻘㻥㻠㻥 㻝㻠㻘㻥㻟㻤 㻝㻡㻘㻟㻥㻜 㻝㻡㻘㻡㻝㻡 㻝㻡㻘㻢㻜㻥 㻝㻡㻘㻣㻜㻡
䠑䚷య⫱㤋 㻠㻘㻝㻤㻣 㻠㻘㻝㻣㻝 㻠㻘㻜㻣㻝 㻠㻘㻝㻣㻟 㻠㻘㻠㻞㻢 㻠㻘㻠㻢㻠 㻠㻘㻡㻠㻟
䠒䚷デ⒪᪋タ 㻟㻘㻜㻥㻠 㻟㻘㻟㻥㻜 㻟㻘㻠㻞㻞 㻟㻘㻟㻡㻝 㻟㻘㻟㻞㻝 㻟㻘㻟㻞㻢 㻟㻘㻞㻟㻝
䠓䚷㆙ᐹᮏ㒊䠈㆙ᐹ⨫➼ 㻠㻘㻢㻥㻠 㻡㻘㻝㻟㻥 㻡㻘㻥㻤㻤 㻢㻘㻞㻞㻢 㻡㻘㻣㻣㻞 㻡㻘㻝㻣㻣 㻡㻘㻜㻤㻤
䠔䚷ᾘ㜵ᮏ㒊䠈ᾘ㜵⨫ 㻠㻘㻡㻠㻤 㻡㻘㻢㻣㻢 㻡㻘㻟㻡㻢 㻢㻘㻝㻣㻢 㻢㻘㻝㻠㻥 㻢㻘㻜㻠㻢 㻢㻘㻝㻤㻠
䠕䚷䛭䛾௚ 㻠㻘㻟㻥㻜 㻡㻘㻡㻡㻥 㻢㻘㻠㻢㻤 㻢㻘㻣㻡㻝 㻣㻘㻜㻞㻟 㻣㻘㻞㻣㻞 㻣㻘㻡㻠㻜
ィ 㻝㻤㻣㻘㻠㻠㻢 㻝㻤㻣㻘㻟㻝㻟 㻝㻥㻝㻘㻠㻞㻣 㻝㻥㻝㻘㻤㻥㻝 㻝㻥㻞㻘㻣㻟㻡 㻝㻥㻝㻘㻣㻥㻞 㻝㻥㻝㻘㻜㻣㻠
ᕷ⏫ᮧศ䚷䠄༢఩䠖Ჷ䠅
䠍䚷♫఍⚟♴᪋タ 㻞㻠㻘㻜㻝㻣 㻞㻟㻘㻡㻥㻢 㻞㻞㻘㻥㻤㻜 㻞㻞㻘㻞㻜㻡 㻞㻞㻘㻠㻥㻟 㻞㻞㻘㻝㻢㻠 㻞㻝㻘㻢㻥㻣
䠎䚷ᩥᩍ᪋タ䠄ᰯ⯋䠈య⫱㤋䠅 㻝㻜㻠㻘㻥㻥㻣 㻝㻜㻜㻘㻤㻝㻥 㻝㻜㻠㻘㻢㻡㻜 㻝㻜㻠㻘㻞㻜㻤 㻝㻜㻡㻘㻝㻝㻜 㻝㻜㻠㻘㻝㻡㻝 㻝㻜㻟㻘㻟㻣㻟
䠏䚷ᗇ⯋ 㻢㻘㻞㻥㻠 㻢㻘㻟㻞㻠 㻢㻘㻠㻜㻡 㻢㻘㻡㻤㻝 㻢㻘㻣㻣㻟 㻢㻘㻣㻠㻠 㻢㻘㻢㻥㻠
䠐䚷┴Ẹ఍㤋䞉බẸ㤋➼ 㻝㻠㻘㻡㻟㻣 㻝㻠㻘㻤㻥㻤 㻝㻠㻘㻤㻣㻢 㻝㻡㻘㻞㻥㻣 㻝㻡㻘㻠㻠㻤 㻝㻡㻘㻡㻞㻢 㻝㻡㻘㻢㻞㻡
䠑䚷య⫱㤋 㻠㻘㻝㻝㻤 㻠㻘㻜㻥㻢 㻠㻘㻜㻞㻜 㻠㻘㻝㻝㻜 㻠㻘㻟㻡㻡 㻠㻘㻟㻤㻜 㻠㻘㻠㻣㻞
䠒䚷デ⒪᪋タ 㻞㻘㻡㻜㻜 㻞㻘㻢㻝㻡 㻞㻘㻣㻞㻤 㻞㻘㻢㻡㻟 㻞㻘㻢㻤㻤 㻞㻘㻢㻥㻥 㻞㻘㻢㻤㻥
䠓䚷㆙ᐹᮏ㒊䠈㆙ᐹ⨫➼
䠔䚷ᾘ㜵ᮏ㒊䠈ᾘ㜵⨫ 㻠㻘㻡㻠㻤 㻡㻘㻢㻣㻢 㻠㻘㻥㻡㻥 㻡㻘㻣㻟㻠 㻡㻘㻢㻣㻠 㻡㻘㻡㻤㻜 㻡㻘㻣㻜㻠
䠕䚷䛭䛾௚ 㻠㻘㻜㻞㻣 㻡㻘㻝㻢㻤 㻢㻘㻜㻤㻣 㻢㻘㻟㻞㻣 㻢㻘㻡㻠㻜 㻢㻘㻟㻤㻥 㻢㻘㻡㻝㻞
ィ 㻝㻢㻡㻘㻜㻟㻤 㻝㻢㻟㻘㻝㻥㻞 㻝㻢㻢㻘㻣㻜㻡 㻝㻢㻣㻘㻝㻝㻡 㻝㻢㻥㻘㻜㻤㻝 㻝㻢㻣㻘㻢㻟㻟 㻝㻢㻢㻘㻣㻢㻢
ࡇࡇ࠿ࡽࡶ㜵⅏ᣐⅬ࡜࡞ࡿᩥᩍ᪋タࡢከࡉࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊᏛᰯ⤫ᗫྜ
ࡣ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᶵ⬟࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࠺ࡿ⌧㇟࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᐇࡣ༢࡞ࡿᩍ⫱ୖࡢၥ㢟
࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⮬἞యࡢ㈈ົ⟶⌮ࡢほⅬ࠿ࡽᗫᰯ⯋ࡢ᭷ຠά⏝࡟╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺୺ᙇࡣࡇ࠺ࡋࡓഃ㠃ࡶྵពࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬἞యࡢᏛᰯつᶍ㐺ṇ໬ࡢࡓࡵࡢᑂ㆟ᶵ㛵ࡀࡇࡢⅬ࡟
ゝཬࡋࡓ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ⚟ᒸᕷᏛᰯつᶍ㐺ṇ໬᳨ウጤဨ఍ࡀሗ࿌᭩୰ࠊࠕ㸦㸲㸧㐺ṇ໬࡟࠾ࡅ
ࡿᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ࠶ࡾ᪉ ձ㑊㞴ᡤ➼࣭᪋タࡢᆅᇦ㛤ᨺ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧሙࠖࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊྠᕷ࡛
ࡢ᳨ウㄢ㢟ࡢ୍ࡘࢆࠊ

ۑ㐺ṇ໬࡟ࡼࡾᰯ༊ࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯࡣồࡵࡽࢀࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ㑊㞴ᡤ➼ࡢᶵ⬟ࡣࠊ⚟ᒸᕷᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡸྛᰯ༊࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡶ㛵㐃ࡋ᳨࡚ウࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⚟ᒸᕷᏛᰯつᶍ㐺ṇ໬᳨ウጤဨ఍, 2008, p.18㸧

࡜ᣦ᦬ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⤫ྜᚋࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ

ۑከ┠ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ᪋タ
Ꮫᰯࡣ➨୍⩏ⓗ࡟ࡣᩍ⫱άືࡢሙ࡛࠶ࡿࡀࠊᏛᰯࢆᆅᇦࡢබඹ᪋タ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓሙྜ࡟ࡣࠊᩍ⫱ά
ື࡟฼⏝ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ᭷ຠ࡞㈨⏘ά⏝࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟ࡣᆅᇦఫẸࡢᏳ඲ࢆᢸಖࡋࠊᖹᖖ᫬࡟ࡣࣉ࣮ࣝࡸᅗ᭩ᐊ➼ࡢ᪋タ㛤ᨺ࡟ࡼࡾᆅᇦఫẸࡢ  
                                     
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฼౽ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿ࡞࡝ࠊᏛᰯ᪋タࡀᆅᇦ࡟ᚲせ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㨩ຊ࠶ࡿఫ⎔ቃࡢᙧᡂ࡟㈉
⊩࡛ࡁࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⚟ᒸᕷᏛᰯつᶍ㐺ṇ໬᳨ウጤဨ఍, 2008, p. 21㸧
㻢㻚㻟㻚 ᗫᰯ⯋ࡢ฼ά⏝㻌
఍ィ᳨ᰝ㝔ࡣᗫᰯ⯋ࢆࡑࡢࡲࡲᩍ⫱㈈⏘࡜ࡋ࡚ṧࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᅜᗜ⿵ຓ㔠ࢆཎ㈨࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࠊᖹᡂ 21ᖺ 5᭶ 1᪥⌧ᅾ࡛⪏⏝ᖺᩘࡀṧᏑࡋࠊ࠿ࡘࠊ
⪏㟈ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ 47㒔㐨ᗓ┴ࡢ 528タ⨨⪅࡟࠾ࡅࡿ 1,333ᰯࡢᗫᰯ➼᪋タ㸦ᗫᰯࡲࡓࡣఇᰯ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢᰯ⯋ཬࡧᒇෆ㐠ືሙ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ554ᰯ㸦46㒔
㐨ᗓ┴ࡢ 292タ⨨⪅㸧ࡢᗫᰯ➼᪋タࡀᮍά⏝࡛࠶ࡾࡇࢀࡽࡢṧᏑ౯㢠ࡣィ 64,653,401༓෇㸦ᅜᗜ⿵
ຓ㔠┦ᙜ㢠ィ 26,936,938༓෇㸧࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㸦఍ィ᳨ᰝ㝔, 2010㸧ࠋ
⾜ᨻ㈈⏘ࢆ๓㏙ࡋࡓࠕᬑ㏻㈈⏘ ࡟ࠖ㌿᥮ࡋࡓ࠺࠼࡛኎༷ࡍࡿ௨እ࡟ࡶࠊᖹᡂ 18ᖺࡢᆅ᪉⮬἞ἲᨵ
ṇ࡟ࡼࡗ࡚㐺⏝⠊ᅖࡀᣑ኱ࡉࢀࡓ⾜ᨻ㈈⏘㈚௜㸦ᆅ᪉⮬἞ἲ➨ 238᮲ࡢ 4➨ 2㡯㸧ࢆࡍࢀࡤ⾜ᨻ㈈
⏘࡜ࡋࡓࡲࡲ࡛ࡶᆅ᪉⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚ࡣ཰┈㸦㈚௜ᩱ㸧ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ 18㸧ࠋࡶࡗ࡜
ࡶࠊࡇࡢ⾜ᨻ㈈⏘ࡢ㈚௜ࡣࡓ࡜࠼ࡤᏛᰯࡢᩜᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᗋ㠃✚ཪࡣᩜᆅ࡟వ⿱ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ➨
୕⪅㸦ᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ௨እࡢ⪅㸧࡟㈚ࡋ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡿ࠿ࡽࠊ➨ 1⠇࡛㏙࡭ࡓ
ࡼ࠺࡞㸿㹠ᡓ␎࡟ࡶᛂ⏝࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋᩍ⫱㈈⏘࡛ࡢᐇ㝿ࡢά⏝౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊᰯ⯋࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ᩍ
⫱᪋タෆ࡟⮬ື㈍኎ᶵࢆタ⨨ࡍࡿᴗ⪅࠿ࡽᚑ᮶ࡣ┠ⓗእ౑⏝チྍฎศ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ౑⏝ᩱࢆᚩ཰ࡋ࡚
࠸ࡓࡶࡢࢆࠊ⾜ᨻ㈈⏘㈚௜࡟ࡼࡿ㈚௜ᩱ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛཰ධቑ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡜࠸ࡗࡓ㝈ᐃⓗ࡞౛ࡀ࡯࡜
ࢇ࡝ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦᫬஦㏻ಙ♫, 2010㸧ࠋ⮬἞యࡢṓධ㠃ࡔࡅ࡛࠸࠼ࡤࠊྠἲࡢ㐠⏝ୖࠊ⾜ᨻ㈈⏘ࡢ
౑⏝チྍࡢᮇ㛫ࡣ 1ᖺ㛫ࡀཎ๎࡜࡞ࡾ⮬἞యഃࡢ㒔ྜ࡛౑⏝チྍฎศࡢྲྀࡾᾘࡋࡀྍ⬟࡞࠿ࢃࡾ࡟
ప㢠࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸౑⏝ᩱ㸦┠ⓗእ౑⏝チྍ㸧ࡼࡾࡶࠊධᮐࡸᴗ⪅࡜ࡢዎ⣙ࡢᙧᘧࢆ࡜ࡾࠊ࠿ࡘ౑⏝
ᮇ㛫ࡶ㛗ࡃ࡞ࡿ࠿ࢃࡾ࡟㔠㢠ࢆ㧗ࡃタᐃ࡛ࡁࡿ㈚௜ࡢ᪉ࡀ᭷฼࡟࡞ࡿ 19㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࠶ࡃࡲ࡛⾜ᨻ㈈⏘
ࡢ⏝㏵ࡸ┠ⓗࢆጉࡆ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᰯ⯋ࡢሙྜ࡛࠶ࢀࡤᰯ⯋࡜ࡋ࡚ࡢ⏝㏵࡜ᩍ⫱࡜࠸࠺
┠ⓗ࡜ࡢᩚྜᛶ࡜࠸࠺ቨࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊேཱྀῶᑡࠊᆅ᪉ศᶒᨵ㠉ࡢᙳ㡪ࠊᆅ᪉⾜㠉ࡢᚲせᛶ࡞࡝ࠊ㏆ᖺࡢᆅ᪉⮬἞యࢆ
ྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ࡟࠶ࡗ࡚ࡣᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟ࡶබ᭷᪋タࡢ᭷ຠά⏝࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⮬⏤࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸
≧ἣ࡟࠶ࡿࠋከᦶᕷࠊᮡ୪༊ࠊ⸨ἑᕷࠊඵ⋤Ꮚᕷ࡞࡝ࡀࠕ᪋タⓑ᭩ࠖࢆసᡂ࣭බ⾲ࡋࠊࡑࡢ୰࡛ྛ
✀᪋タࡢ⥔ᣢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࢥࢫࢺࢆヨ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪤࡟ࡳࡓࡼ࠺࡟⮬἞యࡢබ᭷㈨⏘࡟༨ࡵ
ࡿẚ㔜ࡀ኱ࡁ࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᑠ୰Ꮫᰯࢆᑐ㇟እ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᏛᰯ⤫ᗫྜ᪋⟇࡟࠾࠸࡚
㈝⏝ᑐຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᏛᰯ࡜࠸࠺᪋タࡢࣇࣝࢥࢫࢺࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᏛᰯ᪋タࡢ᭷ຠά⏝ࡢどⅬ࠿ࡽࡣḟࡢࡼ࠺࡞♧၀ࡀᚓࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ᮶ࡢᏛᰯ
᪋タᩚഛࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊձᇶᮏⓗ࡟᪂⠏࡟ࡼࡿᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ղࣁ࣮ࢻⓗ࡞ゎỴ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ճ࠶ࡃࡲ࡛Ꮫᰯ༢య࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡶࡢ㸦༢యᚿྥ㸧࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝࡟࠶ࡾࠊ≉࡟ճࡢどⅬ࡟㛵ࡋ
࡚௒ᚋࡣࠊࠕᆅᇦࡢࠊᏛᰯ⩌ࡢ୰ࡢࠊᏛᰯࠖ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶ࡛࠶ࡿ㸦ᮃ᭶, 2005㸧ࠋࡶ
ࡗ࡜ࡶࠊࡇࡇ࠿ࡽࡣ࠶࠼࡚⤫ᗫྜࡋᗫᰯ⯋࡜ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸࡜࠸࠺♧၀ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡑࡇ࡛ḟ࡟஬
ࣨ℩⏫ࡢ౛ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࡇࡢⅬࢆ᳨ウࡍࡿࠋ   
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㸵㸬ᑠつᶍᰯᏑ⥆ᡓ␎㻌
㻣㻚㻝㻚 㹅ᤵᴗ㻌
ࡇࡇࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤫ᗫྜࢆಁࡍࡉࡲࡊࡲ࡞࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ⏝ពࡉࢀ࡚ࡶ࡞࠾ࠊᑠつᶍ
ᰯࢆ࠶࠼࡚⤫ᗫྜࡏࡎ࡟Ꮡ⥆ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡣ⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚᤼㝖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᖹᡂ ᖺᗘ
ࡢᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᐑᓮ┴஬ࣨ℩⏫ࡢ≧ἣࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲ 16 ஬ࣨ℩⏫❧ᏛᰯࡢᏛ⣭ᩘ➼㸦ᖹᡂ 22 ᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝࡼࡾ㸧
ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
Ꮫᰯᩘ
Ꮫ⣭ᩘ㸦࠺ࡕ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᩘ㸧
ඣ❺⏕ᚐᩘ
ᩍဨᩘ
4
24(2) 
256
38
2
8(2) 
120
22
 
」ᘧᏛ⣭ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡀࠊࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯ࡛ྛᏛᖺ࡜ࡶ 1Ꮫ⣭࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ 6ᰯࢆ࠶࠼
࡚⤫ྜࡏࡎࠊ⏫ࡀಖ᭷ࡍࡿࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐࢆ୍ᰯ࡟㞟ࡵ࡚ᤵᴗࢆ⾜࡞࠺᪥ࢆࡶࡕࠊ
༢⊂ࡢᑠつᶍᰯ࡛ࡣ୙ྍ⬟࡞ᤵᴗᙧែࢆᐇ⌧ࡍࡿᕤኵࡀ 2008ᖺᗘ࠿ࡽ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕ㹅ᤵ
ᴗࠖ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᮅ᪥᪂⪺, 2010; ㄞ኎᪂⪺, 2009㸧ࠋࡑࡢ㊃᪨ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࠕ஬ࣨ℩ᩍ
⫱ࣅࢪࣙࣥࠖ࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᩍ⫱ࡢࢺࣞࣥࢻࠊᤵᴗᙧែࡢࢺࣞࣥࢻࡣᑡேᩘᏛ⣭ࡢ᪉ྥ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ᪤࡟ຠᯝࡀᐇドࡉࢀࡓᑡே
ᩘᤵᴗ࡛ࡍࡀࠊຠᯝࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿࠕᑡேᩘࠖࡢලయⓗ࡞ேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙☜ᐇ࡞ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ
஬ࣨ℩⏫࡛ࡣ᪤࡟ᑡேᩘᤵᴗࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ኱ேᩘ࡛ࡢᤵᴗࡀฟ᮶ࡲࡏࢇࠋᤵᴗෆᐜ࡟ࡼࡗ
࡚ࡣ኱ேᩘࡢ࡯࠺ࡀຠᯝࡀ㧗࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
1 Ꮫᰯ༢఩࡛ぢࡿ࡜ᑡேᩘᏛ⣭ࡢ஬ࣨ℩⏫࡛ࡍࡀࠊ⏫ෆ඲Ꮫᰯࢆ㞟ࡵࡿ࡜኱ேᩘ࡟࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢせ⣲
ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᩍ⛉༢ඖࡈ࡜࡟ᑡேᩘᤵᴗ࡜኱ேᩘᤵᴗࢆຠ⋡ࡼࡃ⾜࠸ࠊࡼࡾࡼ࠸Ꮫ⩦ຠᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜Ⓨ᝿࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸦஬ࣨ℩ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥ, 2010b㸧

᪥Ώ෇࣭஬ࣨ℩⏫ᩍ⫱㛗㸦ᙜ᫬㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ๓௵ࡢᩍ⫱㛗ࡢࡶ࡜࡛ࡍ࡛࡟ලయⓗ࡞⤫ᗫྜࣉࣛࣥ
ࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᑡேᩘᩍ⫱ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆά࠿ࡍࡇ࡜ࢆඃඛࡋ⮬ࡽࡢุ᩿࡛ᨻ⟇
ኚ᭦ࢆࡋࡓ࡜࠸࠺㸦᪥Ώ, 2011㸧ࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊ⌧⾜ࡢࡼ࠺࡞ᐃᩘᶆ‽ἲ࡜┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘࢆ๓ᥦ
࡜ࡍࢀࡤࠊᑠつᶍᰯྠኈࡀ⤫ྜࡋ࡚⤖ᯝⓗ࡟⤫ྜ๓ࡼࡾࡶᩍဨᩘࡀῶᑡࡍࡿࡼࡾࡶࠊᑠつᶍᰯࢆࡑ
ࡢࡲࡲṧࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ྜྠᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ᪉ࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ᪋タ࡟ࡣࡶ࡜ࡶ࡜వ⿱ࡀ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿࡋࠊ⛣ື࡟ࡣࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛⏫㈇ᢸࡢవศ࡞ࢥࢫࢺࡣ࠿࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ஬ࣨ℩⏫࡛ࡣᩍ⫋ဨࡀ඲Ꮫᰯࢆවົࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚Ꮫᰯ㛫ࡢ㐃ᦠࢆ෇⁥࡟ࡍࡍࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵࡶ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㻣㻚㻞㻚 ᪂㈈ົࢩࢫࢸ࣒㻌
࡜ࡇࢁ࡛ᑠつᶍᰯྠኈࡢྜྠᤵᴗ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡑࢀ⮬యࡣࠊ௚ࡢ⮬἞య࡛౛ࡀ࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛᰯࡢ⤫ᗫྜ࡟ඛ❧ࡗ࡚ࠊ≉ูάືࡸ㒊άື࡞࡝ࡢྜྠᐇ᪋ࢆ⾜  
                                     
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࠸ࠊࡉࡽ࡟ඣ❺⏕ᚐᩘࡢῶᑡࡀ⥆ࡅࡤ⤫ྜࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓᨻ⟇㑅ᢥࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ㸦Sell & Leistritz, 1997㸧ࠋᮏ✏ࡀ஬ࣨ℩ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥ࡟ὀ┠ࡍࡿࡢࡣࠊ⮬἞యࡢ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᏛ
ᰯࡀ᫂☜࡟ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿ୍ࠋ ࡘ࡟ࡣ⏫ࡢண⟬⦅ᡂ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯࡀண⟬せồ୺య࡜࡞ࡿࠕ⮬
୺Ỵᐃண⟬ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜ࠕᏛᰯࡢᙺሙฟඛᵓ᝿࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 ࠾ࡑࡽࡃ⮬἞యࡢ୰࡛ᑠ࣭୰Ꮫᰯࢆண⟬せồࡢ୺య࡜ࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᩍ⫱ጤဨ
఍࠶࡚࡟ண⟬せᮃࢆࡋ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍࡛ᰝᐃࡍࡿ࡜ࡇࢁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯ࠿ࡽࡢண⟬せᮃࢆࡑࡢࡲࡲᩍ
⫱ጤဨ఍ᡤ⟶Ꮫᰯ㛵ಀ⤒㈝ࡢண⟬࡜ࡋ࡚㈈ᨻᢸᙜㄢ࡬せồࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛᰯࡀ┤᥋
㈈ᨻㄢ࡟ᑐࡋ࡚ண⟬せồࢆࡍࡿ࡜࠸࠺౛ࡣࡲࡎ࡞࠸ࠋࡇࡢᏛᰯࡢண⟬せồࡢ㐣⛬࡛ࡶᏛᰯ㛫ࡢ㐃ᦠ
ࡀࡣ࠿ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣᏛᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋࡜࠸ࢃࢀࡿྛᏛᰯ㛫ࡢ஦ົ㒊㛛㐃ᦠ⤌
⧊㸦஬ࣨ℩⏫ࡢሙྜࡣ⏫❧୕ࣨᡤᑠᏛᰯ࡟⨨࠿ࢀࡓᏛᰯᨭ᥼ᐊ㸧ࡀྛᰯࡢඹ㏻⤒㈝㒊ศ࡟㛵ࡍࡿண
⟬せồ࡜ண⟬ᇳ⾜⟶⌮ࢆ୍ᡭ࡟ᘬࡁཷࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊྛᏛᰯࡣࡑࡢ≉Ⰽ࡙ࡃࡾ࡟ಀࡿ㒊ศ࡛ࡢண⟬せ
ồ࡟ᑓᛕ࡛ࡁࡿࠋᅗ 3ࡣࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ 23ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇࡢࠕ஬ࣨ
℩⏫᪂㈈ົࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ㊃᪨ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ձ ௒ᖺᗘࡢᇳ⾜≧ἣࢆࡳ࡞ࡀࡽḟᖺᗘࢆண ࡋ࡚ண⟬せồࢆ⾜࠺࡜࠸࠺๓ᖺᗘ㋃くᆺண⟬せồࡢᡭἲ
࠿ࡽ㺂ḟᖺᗘࡢᏛᰯ⤒Ⴀィ⏬࡟ᇶ࡙ࡁ┠ⓗู࡟ண⟬ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺஦ᴗูண⟬せồࡢᡭἲ࡬࡜
㌿᥮ࡋ㺂ࡇࢀࡲ࡛㺂ᩍ⫱ጤဨ఍୺య࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㺂ண⟬せồ㺂ᇳ⾜㺂Ỵ⟬࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢసᴗࢆ㺂ྛㄢ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡜ྠࡌᡭἲ(➃ᮎධຊࡶྵࡵ)࡛Ꮫᰯࡀ┤᥋⾜࠸㺂⏫Ẹ࡟ᑐࡍࡿண⟬㠃࠿ࡽࡢㄝ᫂㈐௵ࡶᏛ
ᰯࡀᯝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㺂ண⟬ࡶྵࡵࡓᏛᰯ㐠Ⴀ඲⯡࡟ࡘ࠸࡚㺂Ꮫᰯࡢ⮬୺Ỵᐃᶒࢆ☜❧ࡍࡿ㹿ࡲࡓ㺂Ꮫᰯ࡟
࡜ࡗ࡚ࡣᩍ⫱άື࡟ἢࡗࡓ⮬⏤࡞ண⟬⦅ᡂࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㺂௒ࡲ࡛ண⟬ࢆẼ࡟ࡋ࡚࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᩍ⫱άື
ࡀ஦ᴗண⟬࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࢀࡤྍ⬟࡜࡞ࡾᩍ⫱άືࡢᖜࡀᗈࡀࡿࠋ
ղ ஬ࣨ℩ᩍ⫱ࣅࢪ࡛ࣙࣥ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㺀6ᰯࢆ୍ࡘࡢᏛᰯ࡜ࡳ࡞ࡋࡓ⦆ࡸ࠿࡞୍͆㈏⩏ົᩍ⫱͇㺁ࢆᨭ
᥼ࡍࡿࡓࡵ㺂ࡇࢀࡲ࡛ጤဨ఍࠿ࡽྛᰯ࡬㓄ศࡉࢀ࡚࠸ࡿண⟬ࢆ㺂Ꮫᰯᨭ᥼ᐊ᥎㐍఍㆟࡬ࡢ㓄ศ࡜ࡋࠊ⤒ᖖ
⤒㈝➼ࡢᏛᰯඹ᭷ண⟬࡜㺂≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ➼ࡢᏛᰯ⊂⮬ண⟬࡜࡟ศ㢮ࡋ㺂෌㓄ศࡍࡿࡇ࡜࡛㺂ྛᰯࡢ
ᯟࢆ㉺࠼ࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗᙧែ࡟ᑐᛂࡋࡓண⟬ᇳ⾜ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㺂ྛᰯ࡛ඹ㏻ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿᾘ⪖ရ➼࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㺂୍ᣓ㉎ධ࡟ࡼࡾᇳ⾜㢠ࡢ๐ῶࢆᅗࡗࡓࡾࡍࡿ஦࡛㺂ࡼࡾ኱ࡁ࡞㈝⏝ᑐຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㹿
ࡲࡓ㺂Ỵ⿢⣔⤫ࢆ୍ᮏ໬ࡍࡿ஦࡛㺂㈈ົ஦ົࡢຠ⋡໬ࡶᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦஬ࣨ℩ᆅ༊Ꮫᰯᨭ᥼ᐊ᥎㐍఍㆟ ᨭ᥼ᐊᏛᰯ⟶⌮ࢢ࣮ࣝࣉࠕᖹᡂ 23ᖺᗘண⟬⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡼࡾࠋ㸧
ᅗ 3 ஬ࣨ℩⏫᪂㈈ົࢩࢫࢸ࣒࢖࣓࣮ࢪᅗ 20㸧
  
                                     
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 ࡲࡓࠊᏛᰯࢆ⏫ᙺሙࡢ❆ཱྀ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ࡍࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

஬ࣨ℩⏫ࡣ⏫ᇦࡀᗈ࠸ୖ࡟බඹ஺㏻ᶵ㛵ࡀ⾶㏥ࡋࠊ㧗㱋໬⋡ࡣ 30㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㧗㱋⪅ࡣබⓗ࡞
ᡭ⥆ࡁ࡟ᙺሙࡢ࠶ࡿᆅᇦࡲ࡛ฟ࡚ࡃࡿࡢ࡟ⱞປࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᏛᰯࡣ⏫ෆ࡟ 6ᰯ࠶ࡾ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢᆅ༊ࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࠋࡇࡢᏛᰯ࡟ᙺሙᶵ⬟ࡢ୍㒊ࢆ⛣⟶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࢆᅗࢁ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᏛᰯࡣᏊ࡝ࡶࡔࡅࡢሙᡤ࡛⩏ົᩍ⫱ࡔࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡅࡤ࠸࠸ࠋࡸࡸࡶࡍࡿ࡜ࠊᏊ࡝ࡶ௨እࢆ᤼㝖ࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓ㞺ᅖẼ࠿ࡽࠊᏛᰯࢆᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰᰾࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ෌⏕
ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦᪥Ώ, 2008, p.43㸧
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࡢᙺሙฟඛᵓ᝿ࡣࠊḟࡢᅗ 4࡟♧ࡍ஬ࣨ℩ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥ㐠Ⴀጤဨ఍ചୗࡢ⤌⧊ࡢ
࠺ࡕࠊࠕᏛᰯࢩࢫࢸ࣒㒊఍ ࡟ࠖ࠾࠸᳨࡚ウࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡔᐇ⌧ࡢぢ㏻ࡋࡀ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸㸦᪥Ώ,
2011㸧ࠋ㒔ᕷ㒊࡛ࡶᏛᰯࢆྵࡵࡓ」ྜ᪋タࡣ௒࡛ࡣࡉ࡯࡝⌋ࡋࡃ࡞࠸ྎࠋ ᮾ༊❧᯽ⴥ୰Ꮫᰯ࡟ࡣྠ୰
Ꮫᰯ௨እ࡟ࠊྎᮾᗂ⛶ᅬࠊ༊ᙺᡤす㒊༊Ẹ஦ົᡤࠊ㔠ᮡ༊Ẹ㤋ࠊୗ㇂ࡇ࡝ࡶࢡࣛࣈࡀ࠶ࡾࠊ♫఍ᩍ
⫱᪋タࡔࡅ࡛࡞ࡃ༊ᙺᡤࡢฟᙇᡤᶵ㛵ࡶࡣ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ஬ࣨ℩⏫ࡢᵓ᝿ࡣᙺሙ❆ཱྀᶵ⬟ࡢ⛣
⟶࡛࠶ࡗ࡚ࠊ஺㏻⮳౽ࡢ㒔ᕷ㒊࡜ࡣࡲࡓ㐪ࡗࡓࢽ࣮ࢬ࡟⿬௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊ㒔ᕷ
㒊࡟࠾ࡅࡿ⤫ྜຠᯝ࡜ᒣ㛫ᆅᇦࡢࡑࢀ࡜ࡣࡲࡓ༊ูࡋ࡚㆟ㄽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢ♧၀
ࡀᚓࡽࢀࡿࠋ㏻ಙᩍ⫱ⓗ࡞ᡭἲࡢά⏝ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡀ㸦Hobbs, 2004㸧ࠊࡇࡇ࡛ࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᅗ 4 ஬ࣨ℩ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࡢ⤌⧊ 21㸧


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㸶㸬࠾ࢃࡾ࡟㻌
 ௨ୖ㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
➨ 1࡟ࠊᏛᰯ⤫ྜ࡟㛵ࡋ࡚⮬἞యࡀ࡜ࡾ࠺ࡿ᪉⟇ࡣ 4ࡘࡢࢱ࢖ࣉࢆ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋ࠾࠾࠿ࡓࡣ㐺ṇ
つᶍࢆ⥔ᣢࡋࠊ࠿ࡘࠊ᪋タࡢ⥔ᣢ⟶⌮㈝⏝ࢆ๐ῶࡍࡿ㸿㹟ᡓ␎ࡀᚿྥࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ
ᰯ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿ㈈ᨻୖࡢ๐ῶຠᯝࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࡀປാ㞟⣙ⓗ࡞஦ᴗ࡛࠶ࡾࠊᏛᰯࡢタ⨨⟶⌮⪅ࡀࡑ
ࡢே௳㈝ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸࡞࠸ไᗘࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࠊ⮬἞యࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡕࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋᐇ㝿࡟ከᦶᕷ࡟
࠾ࡅࡿᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝ண⟬ࡢኚ㑄ࢆࡳ࡚ࡶࠊ▷ᮇⓗ࡟ࡣᨭฟ๐ῶ࡟ᐤ୚ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯ⤫ᗫྜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ண⟬㢠㠃ୖࡢࢥࢫࢺ๐ῶຠᯝࡢどⅬ㸦ᐇ㝿㈝⏝࡜࠸࠼ࡿࠋ㸧࡟ຍ
࠼࡚ࠊࡼࡾ㛗ᮇⓗ࡞どⅬࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕࡼࡾࡼ࠸ᶵ఍࡟㈨※ࢆ᣺ࡾྥࡅ࡚࠸ࢀࡤᚓࡽࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺฼
┈ 㸦ࠖ㊊❧, 2009, pp.46-48㸧࡜ࡋ࡚ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿᶵ఍㈝⏝㸦opportunity cost㸧ⓗ࡞Ⓨ᝿ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋṧᛕ࡞ࡀࡽ⌧⾜ࡢ⮬἞య㈈ົ఍ィไᗘࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍㈝⏝ࢆ ᐃࡍࡿ࡟⪏࠼࠺ࡿᨭฟ
ࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ௒ᚋࡣᏛᰯᩍ⫱ࡢࢥࢫࢺࡶࣇࣝࢥࢫࢺ࡛ᢕᥱࡍࡿᕤኵࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇ
ࡢⅬࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࡓ࡜࠼ࡤᏛᰯࡢ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡾ⏕ᚐࡀ㛗㊥㞳ࣂࢫ㏻Ꮫࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ㝿ࡢ⏕ᚐ࡟࡜
ࡗ࡚ࡢࢥࢫࢺࢆ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ࢥࢫࢺ㸦hidden cost㸧࡜ࡋ࡚⪃៖࡟ධࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ㆟ㄽࡶ௨๓࠿ࡽ
࠶ࡿ㸦Killeen & Sipple, 2000; Spence, 2000㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ⌧ᅾᨻ⟇ⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓᏛᰯ⤫ྜࢆಁࡍไᗘⓗ࡞࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡶࠊࡑࢀࢆࡉࡽ࡟つᐃ
ࡍࡿไᗘࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊᑠつᶍᰯࢆ࠶࠼࡚ṧࡍ㹀㹠ᡓ␎ࡶ᤼㝖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㒔ᕷ㒊࡛࠶ࡿ࠿ᒣ㛫㒊࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓࠊᆅᇦⓗ࡞≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ㐺ṇ㓄⨨ࡢ
ㄽ⌮ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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ࡢᡭᘬࡁ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
ᯇᮏⱥ᫛ (2009)ࠗ᪂∧ ㏲᮲ᆅ᪉⮬἞ἲ࠘ (➨ 5ḟᨵゞ∧) Ꮫ㝧᭩ᡣ
ㄞ኎᪂⪺ (2008ᖺ 1᭶ 25᪥)ࠕᏛᰯ⤫ᗫྜ 9 ྜྠᤵᴗ࡛༢⊂ᰯ⥔ᣢࠖࠗ ㄞ኎᪂⪺࠘

ὀ㻌
1) ࡓ࡜࠼ࡤᮾி㒔ࡣ౛ᖺࠊỴ⟬⤫ィࢆࡶ࡜࡟ࠕ㒔❧Ꮫᰯࣂࣛࣥࢫࢩ࣮ࢺࠖࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ⏝࠸ࢀࡤࠊ㧗➼Ꮫᰯࣞ
࣋ࣝࡢつᶍ࡜ࢥࢫࢺࡢ㛵ಀࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊᑠ୰Ꮫᰯ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿᮏ✏࡛ࡣ༢࡟ྍ⬟ᛶࡢᣦ᦬࡟࡜࡝ࡵ࡚࠾
ࡃ㸦ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍, 2012㸧ࠋ
2) RIFࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ࢝ࢵࢺࣂࢵࢡ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࡀࠊබⓗ⤌⧊ࡢ୰࡛ࡶᏛᰯ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࢵࢺࣂࢵࢡ࣭࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐠⏝ୖࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Behn(1980)ࠊBehn(1983)ࠊLevine(1979)࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ
3) ࡶࡗ࡜ࡶࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᩥ⬦࡛ schools-within-schoolsࡀᥦၐࡉࢀࡿࡢࡣࠊ࠾ࡶ࡟Ꮫᰯ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡢព࿡ྜ
࠸ࡢ᪉ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦Raywid, 1985㸹Raywid & Schmerler, 2003㸹Strike, 2010㸧ࠋ
4) ࡓ࡜࠼ࡤ⚟ᒸᕷ࡛ 2014ᖺᗘ࡟⤫ྜࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱ྡᑠᏛᰯࠊ⠯ᏊᑠᏛᰯࠊ⯙㭯ᑠᏛᰯࠊ⯙㭯୰Ꮫᰯࡢሙྜࠊ⯙㭯
ᑠᏛᰯࡢ㊧ᆅ࡟᪋タ୍యᆺᑠ୰㐃ᦠᰯࢆ᪂タࡍࡿࡓࡵࠊ⤫ྜࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⯙㭯ᑠᏛᰯࡀ኱ྡᑠᏛᰯ᪋タෆ࡟௬⛣㌿ࡍࡿࠋ
5) ໟᣓ⟬ᐃ⤒㈝㒊ศ࡟ィୖࡉࢀࡿ⤒㈝࡟ᩍ⫱㈝ࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊಶู⟬ᐃ⤒㈝㒊ศ࡟㝈ᐃࡋ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
6) ࡇࡢ㊃᪨࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⣭ᩘᛴῶ⿵ṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᏛᰯ⤫ྜࡑࡢ௚ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿᏛ⣭ᩘࡢᛴ⃭࡞ῶᑡ࡟క࠺ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ
㢠ࡢᛴῶࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵᙜヱῶᑡࡍࡿᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡢ୍ᐃ㢠ࢆ๭ࡾቑࡋࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᆅ᪉஺௜⛯ไᗘ◊✲఍,
2003, p.238㸧࡜ゎㄝࡉࢀࠊᏛᰯᩘᛴῶ⿵ṇࡢ㊃᪨ࡶྠᵝ࡟ࠕᏛᰯ⤫ྜࡑࡢ௚ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿᏛᰯᩘࡢᛴ⃭࡞ῶᑡ࡟క࠺ᇶ
‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡢᛴῶࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵῶᑡࡍࡿᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡢ୍ᐃ㢠ࢆ๭ࡾቑࡋࡍࡿࡶࡢ 㸦ࠖᆅ᪉஺௜⛯ไᗘ◊✲఍,
ࠗᖹᡂ 15ᖺᗘ ᆅ᪉஺௜⛯ไᗘゎㄝ㸦⿵ṇಀᩘ࣭ᇶ‽㈈ᨻ཰ධ㢠⠍㸧࠘ , 2003, p. 241㸧࡜ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
7) ᆅ᪉஺௜⛯ἲ➨ 17᮲ࡢ 4࡟ᇶ࡙ࡃᆅ᪉஺௜⛯ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᆅ᪉ᅋయࡢពぢᥦฟไᗘ࡟ࡼࡾࠊ⇃ᮏ┴ⲨᑿᕷࡀᏛ
ᰯᩘᛴῶ⿵ṇࡢ㐺⏝ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆせᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 㸦⥲ົ┬஺௜⛯ㄢ, 2007㸧  
                                     
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8) Ꮫᰯᩘᛴῶ⿵ṇࡢ㊃᪨ࢆゎㄝࡍࡿᩥ⊩࡛ࡣࠕᏛᰯ⤫ྜࡑࡢ௚ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿᏛᰯᩘࡢᛴ⃭࡞ῶᑡ࡟క࠺ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡢ
ᛴῶࢆ⦆࿴࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯ⤫ྜ࡟せࡍࡿ⤒㈝ࢆᏛᰯࡢῶᑡᩘࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚⟬ᐃࡍࡿࡓࡵῶᑡࡍࡿᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ࡢ୍ᐃ
㢠ࢆ๭ቑࡍࡶࡢࠖ࡜ኚ᭦࡟࡞ࡗࡓ㸦ᆅ᪉஺௜⛯ไᗘ◊✲఍, 2009, p. 218㸧ࠋ
9) ᐇ㝿࡟ࡣࡓ࡜࠼ࡤᏛ⣭ᩘࡢᩘ್ࢆᖺ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐃᩘᶆ‽ἲ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⣭ᩘ࡜ࡋࡓࡾᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⣭ᩘ࡜ࡋࡓ
ࡾࡋ࡚࠸࡚ࡸࡸ↹㞧࡛࠶ࡿࡢ୍࡛⯡ⓗ࡟᭩࠸࡚࠾ࡃࠋ
10) ྛᕷࡢᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ
11) ࡓ࡜࠼ࡤࠊ⸨ἑᕷࠊඵ⋤Ꮚᕷࠊከᦶᕷࠊᮡ୪༊࡞࡝ࡀࠕ᪋タⓑ᭩ࠖࢆసᡂࠊබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
12) ฟ඾㸸㈈ົ┬୺ィᒁ(2007)ࠋ
13) ከᦶᕷࠕ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿㄪ᭩ࠖࠗ ᖹᡂ 21ᖺᗘ ᮾி㒔ከᦶᕷྛ఍ィṓධṓฟỴ⟬᭩࠘ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ
14) ฟ඾㸸ྛᕷࡢᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⚊ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ
15) ࡞࠾ࠊྡ⛠ࡣᕷ⏫ᮧ࡟ࡼࡗ࡚ከᵝ࡛࠶ࡿࠋࠕᕷ⏫ᮧᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦㟈⅏ᑐ⟇⦅㸧సᡂࡢᡭᘬࡁ 㸦ࠖ⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇࠊᖹᡂ
14ᖺ㸧࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ୍᫬㑊㞴ሙᡤࠊ㑊㞴ᡤࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ୍᫬㑊㞴ሙᡤࢆࠊࠕᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬㑊㞴ࡍࡿ๓ࡢ୰
⥅ᆅⅬ࡛ࠊ㑊㞴⪅ࡀ୍᫬ⓗ࡟㞟ྜࡋ࡚ᵝᏊࢆぢࡿሙᡤཪࡣ㞟ᅋࢆᙧᡂࡍࡿሙᡤ࡜ࡋࠊ㞟ྜࡋࡓேࠎࡢᏳ඲࠿࠾ࡿ⛬ᗘ☜
ಖࡉࢀࡿࢫ࣮࣌ࢫࢆࡶࡘබᅬࠊ⥳ᆅࠊᏛᰯࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻࠊᅋᆅࡢᗈሙ➼ࢆ࠸࠺ࠖ࡜ࡋࠊ㑊㞴ᡤࢆࠊࠕᆅ㟈➼ࡢ⅏ᐖ࡟ࡼ
ࡿᐙᒇࡢಽቯࠊ↝ኻ࡞࡝⌧࡟⿕ᐖࢆཷࡅࡓ⪅ཪࡣ⌧࡟⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⪅ࢆ୍᫬ⓗ࡟ᏛᰯࠊබẸ㤋࡞࡝᪤Ꮡᘓ
⠏≀➼࡟཰ᐜࡋಖㆤࡍࡿ࡜ࡇࢁࢆ࠸࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓᐃ⩏౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
16) ฟ඾㸸ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩥᩍ᪋タ◊✲ࢭࣥࢱ࣮(2007)ࠊp.12ࠋ
17) ⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇࠕ㜵⅏ᣐⅬ࡜࡞ࡿබඹ᪋タ➼ࡢ⪏㟈໬᥎㐍≧ἣㄪᰝሗ࿌᭩ࠖྛᖺᗘ∧ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ
18) ⌧⾜ࡢᆅ᪉⮬἞ἲ➨ 238᮲ࡢ 4➨ 2㡯ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾࡉࡔࡵ࡚࠸ࡿࠋ
⾜ᨻ㈈⏘ࡣࠊḟ࡟ᥖࡆࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢ⏝㏵ཪࡣ┠ⓗࢆጉࡆ࡞࠸㝈ᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈚ࡋ௜ࡅࠊཪࡣ⚾ᶒࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
͐㸦ͤ➨ 1ྕ㹼3ྕ┬␎㸧
ᅄ ⾜ᨻ㈈⏘ࡢ࠺ࡕᗇ⯋ࡑࡢ௚ࡢᘓ≀ཬࡧࡑࡢ㝃ᖏ᪋タ୪ࡧ࡟ࡇࢀࡽࡢᩜᆅ㸦௨ୗࡇࡢྕ࡟࠾࠸࡚ࠕᗇ⯋➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᗋ㠃✚ཪࡣᩜᆅ࡟వ⿱ࡀ࠶ࡿሙྜ࡜ࡋ࡚ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ௨እࡢ⪅㸦ᙜ
ヱᗇ⯋➼ࢆ⟶⌮ࡍࡿᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡀᙜヱᗇ⯋➼ࡢ㐺ṇ࡞᪉ἲ࡟ࡼࡿ⟶⌮ࢆ⾜࠺ୖ࡛㐺ᙜ࡜ㄆࡵࡿ⪅࡟㝈ࡿࠋ㸧࡟ᙜ
ヱవ⿱ࡀ࠶ࡿ㒊ศࢆ㈚ࡋ௜ࡅࡿ࡜ࡁ㸦๓୕ྕ࡟ᥖࡆࡿሙྜ࡟ヱᙜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧
͐㸦ͤ5ྕ㹼7ྕ┬␎㸧
࡞࠾ࠊබ❧Ꮫᰯ᪋タࡣᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨ 23᮲➨ 2ྕ࡟ࡼࡾᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⟶⌮࡟ᒓࡍࡿᩍ⫱
㈈⏘࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢ㈚௜࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈ࡶᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᮾி㒔᪂ᐟ༊ࡣᩍ⫱㈈⏘⟶⌮つ๎㸦ᖹᡂ 7ᖺ᪂
ᐟ༊ᩍ⫱ጤဨ఍つ๎➨ 3ྕ㸧࡟ḟࡢࡼ࠺࡞つᐃࢆ⨨ࡃࠋ
㸦ᩍ⫱㈈⏘ࡢ㈚௜ࡅཬࡧ⚾ᶒࡢタᐃ㸧
➨ 22᮲ ጤဨ఍ࡣࠊἲ㸦ͤᆅ᪉⮬἞ἲࠋᘬ⏝⪅ὀࠋ㸧➨ 238᮲ࡢ 4➨ 2㡯ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁᩍ⫱㈈⏘ࡢ㈚௜ࡅཪࡣ⚾ᶒࡢ
タᐃ㸦௨ୗࠕ㈚௜ࡅ➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⥲ົ㒊㛗࡟༠㆟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
2 ጤဨ఍ࡣࠊ㈚௜ࡅ➼ࡢዎ⣙஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥲ົ㒊㛗࡟౫㢗ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
3 ㈚௜ࡅ➼ࡢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢྛྕ࡟ᥖࡆࡿᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
(1) ⮫᫬ⓗ౑⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᅵᆅࠊᅵᆅࡢᐃ╔≀ 2ᖺ
(2) 㐠㍺ࠊ㟁Ẽࠊ㏻ಙࠊỈ㐨ཪࡣ࢞ࢫ౪⤥஦ᴗࡢ⏝࡟౪ࡍࡿࡓࡵࡢᅵᆅ 3ᖺ
(3) ᘓ≀ࢆᡤ᭷ࡍࡿࡓࡵཪࡣሀᅛ࡞ᕤస≀ࢆタ⨨ࡍࡿࡓࡵࡢᅵᆅ 30ᖺ
㸦ᖹ 19ᩍጤつ๎ 16୍࣭㒊ᨵṇ㸧
㸦㈚௜ᩱཬࡧᶒ฼㔠㸧
➨ 23᮲ ㈚௜ᩱཬࡧᶒ฼㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබ᭷㈈⏘つ๎➨ 29᮲➨ 2㡯ࡢつᐃࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ
㸦↓ൾཪࡣῶ㢠㈚௜ࡅ➼ࡢ⏦ㄳ㸧
➨ 24᮲ ㈈⏘ࡢ஺᥮ࠊㆡ୚ࠊ↓ൾ㈚௜➼࡟㛵ࡍࡿ᮲౛㸦᫛࿴ 39ᖺ᪂ᐟ༊᮲౛➨ 5ྕ㸧➨ 4᮲ཪࡣ➨ 5᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ
࡙ࡁ㈚௜ᩱཪࡣᶒ฼㔠ࡢῶ㢠ⱝࡋࡃࡣච㝖ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣࠊ㈚௜ᩱ࣭ᶒ฼㔠ࡢῶ㢠࣭ච㝖⏦ㄳ᭩㸦➨ 8ྕᵝᘧ㸧
࡟ᚲせ࡞᭩㢮ࢆῧ௜ࡋ࡚ࠊጤဨ఍࡟⏦ㄳࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
19) ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞ᖹᡂ 18ᖺࡢᆅ᪉⮬἞ἲᨵṇ㸦➨ 238᮲ࡢ 4➨ 2㡯ࡢᨵṇ㸧ࡢ⤒⦋ࡣࡘࡂࡢࡼ࠺࡟ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 …㸦๓␎㸧…㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ⾜ᨻ㈈⏘ࡢ㈚୚⠊ᅖ➼ࡢᣑ኱ࡢせᮃࡀᆅ᪉බඹᅋయ➼࠿ࡽ࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧྜే  
                                     
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ࡸ⾜ᨻᨵ㠉ࡢ㐍ᒎࠊᑡᏊ໬ࡢືྥ࡞࡝࠿ࡽᗇ⯋ࡸᏛᰯ➼ࡢ✵ࡁࢫ࣮࣌ࢫࡢ᭷ຠά⏝➼ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ
᪉බඹᅋయ࡟࠾࠸࡚ಶࠎࡢ⾜ᨻ㈈⏘ࡢᛶ᱁ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ᭷ຠά⏝➼ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹᡂ 18ᖺࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧⾜ࡢ⾜ᨻ㈈⏘࡟ಀࡿไᗘࡢࢫ࣮࣒࢟ࡢᇶᮏࡣ⥔
ᣢࡋࡘࡘࠊ⾜ᨻ㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡟୍ᐃࡢሙྜ࡟ᘓ≀ࡢ୍㒊ࢆ㈚ࡋ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࡲࡓࠊᅵᆅࡢ㈚
ࡋ௜ࡅࡀ࡛ࡁࡿ୍ᐃࡢሙྜࢆᣑ኱ࡋࠊࡉࡽ࡟୍ᐃࡢሙྜ࡟ᆅᙺᶒࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㸦ᯇᮏ, 2009, 
p.905㸧
20) ฟ඾㸸஬ࣨ℩⏫ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁᥦ౪㸦2011ᖺ 1᭶ 27᪥㸧㈨ᩱࠊ஬ࣨ℩ᆅ༊Ꮫᰯᨭ᥼ᐊ᥎㐍఍㆟ ᨭ᥼ᐊᏛᰯ⟶⌮
ࢢ࣮ࣝࣉࠕᖹᡂ 23ᖺᗘண⟬⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡼࡾࠋ
21) ஬ࣨ℩ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥ㸦2010a㸧ࡼࡾࠋ
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